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© Don Mano lito es una Revista de Opinión 
que se edita los días 15 y 30 de cada mes 
VENI,VIDI,VINCIT 
A I igual que Julio César Don Manolito llegó, v ió y venció. Esa era 
nuestra pretensión y para eso pusimos toda la carne en el asador. Queremos, 
desde estas líneas, agradecer públicamente toda la suerte de felicitaciones, 
halagos, y/parabienes recibidos en estos días tras la publicación de nuestro 
primer flumero, en esta secunda época que iniciamos el pasado 15 de marzo. 
Crecmoj>, que hemos hecho una publicación pulcra, de calidad tanto en el 
continéh^é c^fno en el cohlCTudO y estamos muy, pero que muy satisfechos, del 
trabajo italizadoydel.caloí pcpi que ha sido recibido. Queríamos decir verdades 
c o m o ^ j t í ñ ó s ^ í r v f e ^ aniípsá o único ideal de decirlas elegantemente, sin herir 
a na^e^sinlac^itud. Qu^íamos ser una revista que representase noblemente 
nues^os^áritíre^Queríaffíos ser fiel reflejo de los fines esenciales del periodismo. 
Ser e l reflejo qe^uesjtíá sociedad, ser reflejo de nuestra Antequera y un medio 
paraiaminentí^ riue^itrá cultura para deleite y diversión de todos los nuestros. 
Creó con fiiñgeíidad duc lo hemos conseguido de pleno. 
^ q f y a M ^ ^ a f r i ó s en^uesttjó primar número, no es un noticiero. Nuestro Don 
/ M á t i o ^ t p -^s' lipa revista de ^ i n i ó n y sus columnas, en sus páginas, siempre 
/ h ^ á h ^ c o ^ t n é r t o s dóndé tendrán cabida toda suerte de opiniones, de ideas, 
I áb lug^reEfóiás. Sólo queramos verdades. De ustedes depende. Don Manolito 
Ja^ tóibíía don los |?razos íotalmente abiertos y todo lo que nos remitan, siempre 
k\^ Q,)ébs cái^Dfe|yá expu|stos, de nobleza, sin acritud, dichos elegantemente, 
// j^ferán la luz.^n í|uestra| pe inas. Antes,wa lo decía en nuestro número anterior 
Vi^n colabora^^i iuestr^, selnos cortabaállas alas y se nos hundía en el silencio, 
' tíby, el tragM-^ el bu^h vi\|ir ha sido el! sustitutivo de aquel. D. Manolito sólo 
quiere desterrár'esás dos | i rcunstancip. N i queremos mudos n i queremos 
tragones. Desgraciadamente estos últimos campan libremente por todos los 
estamentos de nuestra maltrecha soci^áad. Los escándalos públicos se suceden 
con una celeridad que a todd| nos asómbra, a todos nos escandaliza y a todos 
nos deja atónitos. Estamos ya ^u^ercansados de tanto tragón desaforado, de 
tanto chaquetero corrupto, tejiemos el inexcusable deber de defender nuestra 
conciencia y Don ManolitoAta ser ese canal de expresión del que estábamos 
carentes. D. Manolito quiere/ser, quiere resurgir, después de tantos años, como 
una publicación con opinió^fclara, fresca y f iel exponente de una independencia 
y ' que"eria^bola^riioS: como bandera. Queremos ser agresivos defensores de los 
'% derechos de "TODOS", con responsabilidad, con libertad y no con libertinaje, 
\ bien encarados, con jfalentía, sin tragarnos la lengua y, para poder conseguirlo, 
^necesariamente tenemos que contar con ustedes "estimados lectores" que nos 
\ atienen que ayudar a conseguirlo. Nuestro Don Manoli to no es mío, ni de este 
\ |sii de aquel otro se^or, Don Manolito es de todos. Tenemos que ser la voz de 
| tfylos, tenemos que intervenir en todos los asuntos que nos son comunes. 
•i aunque a algunos rio les parezca bien y sobre todos a muchos les moleste, de lo 
| qi})p estamos plei|i|amente seguros. No les quepa la menor duda, "queridos 
| le^tpres", de que Ifj) vamos a conseguir porque tenemos la gran suerte de contar 
|coi?;Vnuchos factores que nos son favorables. Tenemos ganas y coraje, deseos 
jjyeh^mentes que ^ompartimos con muchos, tenemos medios, nuestro Don 
'vMaijiplito, tenemqjs fe, voluntad y una ilusión inusitada y sobre todo tenemos 
j^nerl^igos que hai|m que luchemos sin miramiento. 
Decíamos al principio que Don Manolito llegó, vió y venció; a partir de áhora 
.tehémps la inmensa responsabilidad de seguir llegando a todos los rincones de 
nues^a ^iteí¿is;ra. Tenemos que seguir viendo y mirando todo aquello que 
•. interese a nueshia comunidad, lo bueno para felicitamos todos, lo malo para 
tratar de denunciarlo, y sobre todo de corregirlo, pese a quién pese, y tenemos, 
por últ imo la más plena confianza de que, una vez más, venceremos y 
conseguiremos nuestro empeño. ¡Por que sí!. Gracias a todos por todo y, 
perdónenme que sea tan reiterativo, "tenemos necesidad de usted, lector". 
Desde todos los ambientes, deportivos, comerciales, profesionales, industria-
les, políticos, representativos, etc., etc.; Don Manolito acaba de cumplir setenta 
y cinco años pero, aún es joven y no tengo porque recordarle, las conoce de 
sobra, cuán apetecibles son las virtudes que adornan a la juventud. Queremos 
decir "sólo verdades como puños". Confiemos en ello. ¡Que Dios os guarde!. 
Juan Luis Moreno Laude 
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CURIOSIDADES DE NUESTRO PUEBLO 
El 'Tótem"de la ciudad 
de Antequera (II) , Por Juan Manuel Moreno G. 
Contemporánea de Córdoba y hermana de 
Granada, Antequera es una de las ciudades (más 
antiguas de España. Su pasado se encuentra metido 
muy hondo en el subsuelo que ahora aflora comq 
milagro y testimonio de las viejas culturas celtibéricá 
romana y musulmana. Antequera, al menos para mí,' 
es sinónimo de barroco. Y barroco, a su vez, sinónimo 
de luces y sombras. Á' 
y 
Antequera está poseída por un genio peculiar. , r j 
Por esta razón resulta tan difícil encontrar el 'Tojtpftí-:> 
de sus amores y asistencias. El estratégico eínpfer'/ 
zamiento de Antequera la vieja le impuso un desíir^V • 
lleno de asedios, heroicas enterezas, a^alt^¿ y v ' 
fortificaciones. Antequera fue toda ella castillo, yf rrtáp' ., 
que castillo ciudadela. Hasta la conquista 
Infante Don Fernando fue una ciudad Je DUé/t.aS 
cerradas, gruesos muros y pequeñas/y cpqikéias 
barbacanas. Fuera de ella, campos y ve¿a, $'rrQyos y 
moreras. Durante el antiguo régimen,í^tíjchb^con-
ventos, abundante clero, un comercio Paular y poca 
industria. Ciudad erizada de torres, ¿áp^anarios y 
cimbalillos. Todas las puertas de Ant^quéta termina-
ron por abrirse, pero la más abierta de todas es la 
puerta de su corazón. He aquí rifii. proclamación 
solemne: Antequera es una ciudad (feooligado retor-
no. Vi 
Cuando los viajeros se aproximán a la ciudad 
cruzando al Guadalorce y sometiéndole a la 
apabullante evidencia de la ciudadela coronada por 
los viejos campanarios del Salvador y Sc(ntá\Mar'a' 
seguro que, si son cultos, rememoran las emociones 
de aquel extranjero de nombre Hoefnaqel que tan 
sabiamente supo de perfiles y siluetas, líneas | cur-
vas, fuertes y débiles, magnitudes de piedraW Senti-
mientos humanos. Antequera era entonce^ fisgar 
para el mercadeo en la calle del Viento y reunión 
amistosa de menestrales, campesinos y ganédé^s. 
Los grises y pardos de la ciudad vieja se combinaban 
con los blancos de la ciudad moderna, ¿prc^e 
Antequera supo muy bien cómo realizar la sintáis 'áp 
la vega con la civilización mercantil y burgués^. í 
Con estos prenotandos es muy difícil encajEHi^ 
er'Totem" de esta ciudad. Ello no significará» en modó^ ^ 
alguno, que desistamos de nuestra.eníipresa, Entre-
o s por sus calles y plazas, iglesiáS;(y óonventos, , 
parques y jardines... y sigamos nuestfá acendrada 
búsqueda del objeto robusto y fuerte, histórico y leal, 
que ha sido capaz de inspirar el espíritu entero de la 
ciudad. Y sólo nos hace falta una condición para 
encontrar el "Tótem" de Antequera: abrir la ciudad a 
todo horizonte, propiciar la entrada y salida del aire 
fresco y renovado de la tradición y costumbres. No 
pongamos fosos ni muros a Antequefa, porque es 
como está más segura. 
,.>''volvé 
¡1 El éxito de nuestra investigación se hace más 
factibl:e,'Si tenemos en cuenta que el "Tótem" de una 
T pu(á^d|io tiene porqué serobligatoriamente unaninia]; 
? /puente'serlo también un objeto. Este es el caso de 
/ (Antéquera. Su "Tótem" es una preciosa jarra de plata 
/' co^ un esbelto y oloroso ramo de azucenas. La 
í¡ primera constancia histórica de la "jarra de azucenas" 
/'.corresponde sin lugar a dudas al Privilegio de 
íjAhtequera otorgado en Ubeda, en Septiembre de 
^ ' ' iS^ -pp r el Rey de Castilla Enrique IV. Después 
"Jde nuevo a encontrarnos con la "jarra de 
ras" én el Pendón del Consejo Antequerano, 
, .eréídó, por éVror, como indica certeramente José 
Marp Fernánaez, el que dejara en mano a raíz de la 
conquista el prppio Infante Don Fernando. 
| 
: '] Si la jaifa de azucenas unas veces es de 
(^rímica y otrsik de plata no es una cuestión baladí 
^ue'tíebe dejande preocuparnos. Por el contrario, la 
/JÍJzg|mos imporlante. Deseamos que nuestro "Tótem" 
/ 'no e|té jamás ¡yugulado por los unilateralismos. La 
jarra ^e azucefías unas veces será de cerámica o 
terraz'^. cuando queremos evocar el paciente trabajo 
de aqíjellos^álfareros antequeranos que hacían sus 
trabajo^ ple/ártesanía junto al Arroyo de San Sebastián. 
YotrasjVeces, la jarra de azucenas, "Tótem" auténtico 
de la diudad, estará hecha de metales preciosos por 
los ingenios de orfebres y plateros. 
,1 
Acerca de si deben ser tres o cuatro, incluso 
más, las varas de azucenas encajadas en la jarra, 
jjtambién es una cuestión que nos preocupa. No que-
I remos adherirnos a posiciones rígidas y exclusivistas. 
; Nuestro "Tótem" lleva el número de varas de azuce-
i ñas que gustemos en un momento determinado de 
nuestro sentirestético. Porque Antequeraquedurante 
mucho tiempo tuvo sus puertas cerradas y bien ce-
rradas, ahora las abre como signo y abrazo de com-
presión y pluralismo. 
NOTA DE MI BLOC 
De sabios es rectificar dice un antiguo 
refrán. Nos alegramos de que ciertos "elemen-
tos" antimilitaristas no digan este año ni pío 
sobre la participación militar en los próximos 
desfiles procesionales de nuestra Semana 
Santa. Sabemos que vendrá la Marina de San 
Fernando, los Regulares y ¡como no! la Legión 
ambos de Melilla, etc. y además con muchas 
escopetas, como diría alguno que otro por esos 
lares. ¿Cambiaron de criterio o es que desde 
ciertos estamentos les tiraron de las orejas? 
¡Guapetones! 
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Por Africa León Fariña 
<EL ' E f A f f T ' E ^ P 2 ^ ^ VIVA 
Quiero enterrar mi vida 
y mis sentimientos 
bajo la húmeda arena, con la luna llena 
en el cielo. 
Quiero ser una paloma 
que recorra el mundo entero 
iluminando los senderos, 
y así poder olvidar 
lo mucho que te quiero. 
Quiero ocultar mi amor 
y mi corazón 
bajo el fuego ardiente 
de una estrella 
en el firmamento. 
Olvidar, olvidar, olvidar... 
mi vida, mis sentimientos, 
mi amor, 
mi corazón, 
mis más íntimos anhelos, 
es lo único que quiero. 
Sol, luz, luna y pasión 
entre los dos. 
Luna llena, 
enamorada, 
que das luz a mi alma. 
Brisa que choca en mi cuerpo 
y recuerdo tus besos. 
Ni el cielo estrellado 
ni mi corazón a tu lado 
te han cambiado. 
Niños jugando 
en un sendero dorado. 
Pájaros cantando y volando 
por el cielo azul y claro. 
Peces buscando el amor 
que no han encontrado. 
Miradas de ojos de azabache, 
besos de melodía. 
Y aquí está toda mi vida. 
I C A M I l i 
A u t o D ó l m e n e s , S . A 
Ctra Sevilla - Granada, kl. 159 
Telfs. 284 40 51 - 284 41 61 ANTEQUERA 
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S E G U N D O 
ir 
Por Juan Luis Moreno López 
Un ciudadano soviético aún está en 
exterior por olvido de los dirigentes de la CEI. 
el •'eép^cio 
Ignoro la relación que este hecho pueda táner Con-\ 
el contenido de este columnón. Lo cierto es (^ué resurta, \ \ 
patético hasta que punto las estructuras políticas .aÉficio-^ fj 
sas pueden incidir en la vida de los ciudadano?^ Ú!¡r 
Lejanos quedan ya los tiempos aquellos diél'bUcóli-¿/ 
co vivir ajeno a la realidad histórica falseada, en laqüe cada : 
hombre era su país y cada casa un estado independiente/ ¡¡'^ 
Tan lejanos quedan esos tiempos que creo ^ u ^ él hdiribré 11/ 
nunca los conociera. Para un anarquista;fnfe|ic^cQ'|Vi,0 yély// 
como el héroe de la nivela unamuni,sfña, añorar ácfúel^é' 
t iempos ni tan siquiera pasado^' y vé'jrd^derám.é'njte 
inexistentes constituye un reto de irri¿gina?io;fri no é^efito 
veleidad política. ( i \ ¡ \ • > / % 
Ahora que nuestra sociedad efe cadaYvez'más t)n 
monstruo como el de aquella pelí,cula,Álíen, b ^ ^ s o , ansió^y 
so y devorador de cerebros yi/cor^zones liurn&nos, un 
individuo cualquiera como yo pi/ede^edicar^p a retorcer y 
exprimir sus neuronas intentando bijscar la formula oculta 
que nos haga salir del Estado del;Í3ienestaj éri fque nos 
sume la civilización occidentalista. ;| ¡i 
Ya que tan arraigada se resuelve la, idea de una 
articulación social en pequeñas estructuras nHeíiá^esy que 
tan de moda vuelve a estar "La España Invertebrada" de 
Ortega y Gasset, parece que la tendértela mayioritaria de la 
clase pensante, depresiva y en d e f i n i | ^ ignó^nte, de los 
sociólogos de profesión y de vocación^h^ué se convierten 
los hombres con aspiraciones políticas, se cie^he. sobre 
nosotros de forma poco definida, poildesgraciaij 
'í 'I 
Comprobado queda cuán destácertada e^ la estruc-
tura de poderque encarna el Estado, y consecuentemente, 
cuán deseable es ladesconcentració|i práctica la descen-
tralización teórica de los países. Enjeste sentido nuestra 
Constitución pregona ambos principios como las líneas 
básicas a partir de las cuales debe qfigranars^jel resto del 
aparato para la gestión política de Ids intereses comunes, 
reconociendo algo de una obvieda| pornográfica. No en 
vano, la época de la sutil democraci^lorgánicajque tan fino 
hizo hilar a los teóricos de eso qjiie viene pn llamarse 
franquismo ya reconocía introduciendo en s u | poco prag-
máticos postulados (recordemos que: «ntonii^s España 
era, por ejemplo, una comunidad de desiínoxen lo Universal) 
la desconcentración como un mal menor / n e c t a r i o a lá\ 
horade gobernar a un país de tan ingobernables>piudadá-( 
nos. Heredero de aquel espíritu tan materialista en '' \j 
lo estrictamente práctico, pero tan éñemigo dél materialisi( 
mo político como declaración de intenciones/es el engendre^ 
de nuestros padecimientos conocido por diputación Rt^-
vmcial, del que Dios nos debería librar con uno de ésos 
castigos divinos, tan útiles y manejables a la hora de 
suprimir lo indeseable. 
Cuando el Municipio era, como hoy es, una entidad 
imprescindible para la organización de un país, respecto de 
\'.) 
.. $ que debía desconfiarse, tenía todo el sentido del mundo 
tá existencia de entidades que tutelaran la incompetencia 
k d^ los Alcaides o su excesiva competencia (para esto ú Itimo 
gestaba el Gobernador). 
Hoy afortunadamente la incompetencia o compe-
tencia de cualquier edil que acceda a una Alcaldía no 
constituye una preocupación para nadie que no sea vecino 
del municipio; y políticamente no tiene otro valor que el del 
. resultado final de la suma de Alcaldes de la formación que 
'Hdésee hacer balance nacional del resultado de unas elec-
'-jeione^ locales. No parece, pues que sea excesivamente 
|jned¡esá)ia la Diputación Provincial, como entidad adminis-
.'/tratiVa de índole local. 
« V\ 
ii Páka mí lo verdaderamente importante es el Muni-
cipid. No é^iste otra cosa, dentro de la monarquía parla-
meijrcaria qú'p desgraciadamente nos ha tocado vivir, más 
cercana a actael estado lejano que nunca existió del hombre 
libreen su eporno natural, del que hablaba al principio. 
i.j l 
Ü El rest^ de la estructuras de poder con forma de 
entidades administrativas y gestoras son conceptos vacíos 
justificados sóíóN como receptáculos a los que puedan 
aqkíeder medianté, la Función Pública los vecinos de Muni-
cipios mayores§in\espíritu para otra cosa. Ni el Estado, ni 
las Confín ¡dad es Autónomas, ni aún menos las Diputacio-
ne^K coristit'üyén hó^ 18 de marzo de 1992 otra cosa que 
metb^rjt'érmediariós^entre las economicistas estructuras 
de (as dótriúnidades Europeas, pura razón de la sinrazón 
qué nuestr^'razón irracionablemente intenta hacer razona-
ré. ( p, v7 % 
Trastóét^ l^e' | i t :&bp planteamiento debo confesar 
que constituye ^ ' ^ i i / j l é g j b vivir en Antequera, auténtico 
paradigma a^.mdnicfpi8/modélico, por cuyo gobierno tan 
vehemente puchan bjs partidos políticos. 
'< 'i.... ... y 
Ahora q^e ^1 futuro sobrevuela por nuestros 
cerebelos antecluerápos de forma tan ruidosamente similar 
a los grajos de | l Tofcal, existen expectativas de acometer 
grandes empr^sas|'para obtener grandes resultados o 
también descorazón adores fracasos. La personalidad 
antequerana | o existe como tal, por ello no existe una 
tendencia crcjfnoslpmática a la ineptitud congénita; sin 
embargo estri|iend;i|josos ejemplos nos asaltan la memoria 
y conmueven|nueátras sensibilidades políticas. 
La étij¿a dp la utopía nos permite ser escépticos, 
pero guardarloq'el celo propio la esperanza necesaria en 
estos casog'l Párayello confiemos en que el Municipio deje 
de ser el paíiente^pobre de la Administración Pública, que 
desaparezcs^iJa' labor intermediaria de las innecesarias 
Diputaciones, y que termine pronto la Exposición Universal, 
las Olimpíadas y el tren de alta velocidad. Y deseemos que 
los gobernantes antequeranos se rodeen de competencia 
para que el Ayuntamiento deje de estar habitado por 
ineptos; y que igualmente trastoquen su condición de 
políticos en gobernantes ejecutores y opositores otros. 
Y. . . 
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¿DE QUIEN HABLO? 
Por José María Alarcón 
.de la A. de Escritores Españoles 
Tu me hablas de artículos periodísticos, desde, 
aquella primera generación neoclásica de Larra, 
Andrés María Segovia, de Mesoneros Romanos, de-
Antonio Flores, o Serafín Estébanez Calderón, y no 
amparado en semejante bastión desmenúzasela fa-
lange pregaldosiana, con Manuel del Palaciq} Oülio. 
Nombela, etc, una falange presidida por Bec^uW^ 
voceada por Castelar. / '(/l.,.f/; ¡I '! % / 
íi • 
Mas tarde pausadamente, introduces mi-inte-
rés en la generación del noventa y odio/y de qué 
forma te recuerda Azorín, en uno de síjs ártícuífié; la 
citación de algunos nombres extranjeros Ique habían 
influido en las gentes del noventa y ochó, en Unamuno 
y en Valle Inclán, en Benavente y en Barojalí Eres 
preciso cuando se acepta la embleinátic^ del 
"modernista", en tu referencia, cuando las^eticencías 
a esta determinación la objetivizas,'isob^e el 
santanderino José María de Pereda en su cjiscursó de 
recepción en la Academia Española, alia por éste 
mismo año de 1898. La terminología de rn|oderni|tas 
es aquella en la que estamos incluidos los|Denúlti|nos 
para ese buen entender | 
Introducidos ya en el novecientos íbaemd^ en 
ese colchón de pluma que tan magnífic|mentej ge-
neralizas, no por ello menosprecias, los nombras de 
Ramón Pérez de Ayala y Eugenio D'orsjo aqüellos 
otros de Enrique Gómez, Emilio Carrere o Pedro de 
Repide, y así toma cuerpo tu extenso relato sobre Jos 
nombres vinculados en las historias cuya interven-
ción hicieron época a través de sus trabajos de más 
o menos validez literaria, endulzando las njíejores 
páginas de la historia que nuestros medios de co-
municación han conocido, no obstante ello, he que-
rido dejar para el final a tus contemporáneos. Me 
hablas de Rafael Sánchez-Mazas, Pedro Mourlane, 
Michelena y Eugenio Montes, también Manuel Chaves 
Nogales, Ernesto Giménez Caballero y Víctor de la 
Serna, aunque naturalmente fueseis muchos más, 
.. 7 
ff 
como por ejemplo Agustín de Foxá y José María 
Pemán que se incorporan más tarde llegados del 
género poético, o aquellos que le siguen; Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, 
Rafael Alberti, José Antonio Muñoz Rojas. 
\ \ Me cuentas que el auténtico género literario de 
tUi.generación es precisamente, el artículo literario o 
periodístico. Me afirmas y ratificas que nunca volverá 
a ¡escribirse, tan inmejorablemente y con una repre-
sentación más absoluta y clara de su valor literario, 
como lo, ha efectuado tu generación, teniendo en 
cijienta, que te complace reseñar nombres, como los 
qfe Camilo. José Cela, José Antonio Torreblanca y 
Rafael García Serrano, y en la crónica política, los de 
Ismael Herraiz, Bartolomé Mostaza y José María 
Sánchez Silva. 
Jie hoy hace referencia a nadie, yo con mi 
' absoluf^ rdópe^ol al igual que lo hiciste en tu día, y 
siguiendoV^ííáá el turno de mi época, no he de 
silenciáña los .que tengo el gusto de conocer perso-
nalmente,;, como lo son Emilio Romero, Luis María 
Anson, M|an(|el Alvar, Antonio Gala, Calvo Sotelo, y 
yo, por supuesto, también hago referencia a los de mi 
tiempo itiáslcercano, como el maestro Pepe Cervi, 
Juan Ma|iu@l Moreno, Antonio Alcaide, Jesús Rome-
ro, Rafael ^rtacho. Parejo Barranco entre otros, sin 
olvidarme dé mi tío Manuel Sánchez Huertas que está 
en Barc|lofia. 
t í 
^l artículo periodistico-literario es la esencia a 
través dfe nuestra historia del que más peso específico 
ha gozado, goza y s.eguirá gozando, por ello las 
plumas, las buenas plumas están hoy tan escasas. 
"Yo sé que entre tus amigos se encontraba, 
Don Jaime de Mora y Aragón" 
v i a j e s i b e r m a r s . a . 
Su agencia de viajes en Antequera y Comarca desde hace 15 años 
Ofertas para SEMANA SANTA 
LONDRES - CANCUN - SANTO DOMINGO - MARRUECOS Y PORTUGAL 
Consúltenos sin compromiso 
OI Infante D. Fernando, 49 - Teléfonos 284 01 62 - 284 01 03 - fax 284 5313 
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Diálogo entre D. Manolito 
y D. Felipito 
(Sobre Monseñor José María Escrivá de Balaguer) 
- D.M.: Estoy muy preocupado, amigo D. F., ^ rque , 
leo en la Prensa, oigo y veo en Televisión, que/íomo ¡(1] 
a Jesús de Nazaret, mostráis al pueblo alfundadordeUV 
Opus Dei, y casi decís: Ecce Homo - Ved aquí al \ 
hombre, y gritáis una y mil veces: ¡Crucifícale! 'firu-% \\ 
cifícale! I'v:;fe1, ílll 
D. F.: Yo estoy avergonzado, ciertamente>Y estd^ 
más, porque sin pertenecer a su Obra, he pensado •;,(-
que "el pueblo es siempre injusto del mérijo personal,/ I 
ya que o lo envidia miserablemente o,lo^a^mira pon/ íi 
exageración "como decía Cicerón". \ % ¡j ¡j ! ^ / 
- D. M.: Como Ud. sabe, yo pas^/a la hibernacjó/i'en 
el año 1917, y, aunque ya había njácidQMdihs. Escriv^, 
porque lo hizo el 9 de Enero de ÍQ02 era urtphaval dé ' 
quince años y no llegué a conocefío. Créo que s | 
ordenó de Sacerdote el 28 de.'marzo de 1^5; \ ^ 
- D. F.: Sí, el mismo año que'jyo rjací, auqj^ ue lo hice 
nueve meses más tarde, el'15 ¿je Diciefplpre. Des-
pués, en 1928, el 2 de Octubre, tundó el ppüsí Dei, y 
cuando murió en 1975, el 26 de Jynio, su cjbra estaba 
ya extendida por los cinco Continentes, cjon más de 
60.000 miembros que pertenecíán a 80 éjapic^nalida-
des. \ UJ 
% i 
- D. M.: No cabe duda, de que un hombre capaz de 
fundar una Obra de tales dimensiohéVdebio. ser "un 
fuera de serie". | Í ^ .. 
I I 
- D. F.: "Un fuera de serie" no es SU mejor definición, 
eso tiene otro nombre: "Un santo Ifie cuerp(| entero". 
Sepa Ud., que la gloria humana ke consigljje, como 
decían los clásicos, por los muchas y grandes servi-
cios hechos a su patria y a todo | l género! humano, 
pero cuando esos servicios encausan a la humanidad 
a ser mejores, a dignificar su vi|a en la tierra, y a 
sentirse orgullosa de que con su^rabajo bijen hecho 
puede ganar el Cielo, entonces es'^  hombré pasa a la 
categoría de los Santos. 'I i| 
- D. M.: No me diga Ud. que Mons. Esc)1yádé©¡alaguer 
ha corregido la plana al Angel del Paraíso,,.qu;é tras el \\ 
pecado de nuestros primeros padres, Adári^y Evaí;;,' 
fueron desalojados y arrojados del Edéa con el cas-'^ 
tigo de que "eternamente tendrían qué gañar el pan ' J 
con el sudor de su frente". / // 
- D. F.: Así es. Esa es la gran aportación que el 
fundador del Opus Dei hace a la iglesia del siglo XXI. 
Se lo voy a resumir en pocas palabras, D. Manolito. 
Dice D. José María, que cada uno de nosotros si 
hacemos el trabajo de cada día con ilusión, bien 
hecho, ofreciéndolo a Dios, y poniendo en él los cinco 
sentidos, podemos y debemos santificarnos. 
• • /? 
íj 
i 
i', 
*/ 
/ / 
íi"// 
•rjp. M.: Ud. me está diciendo algo importantísimo. 
Entonces, ¿el obrero del campo, con su azadón o su 
phápulina, la modista con su agujado cosery su dedal, 
%\ escribiente en su mesa de trabajo, la mecanógrafa 
ante su máquina de escribir, el pintor con su lata de 
pintura y su brocha gorda, la sirvienta con su escoba, 
la cocinera fregando platos y menudeando cebollas y 
pelando patatas, se están ganando el cielo?... 
Ji D. F.:, Esa es la verdad. Así es ciertamente. Esta es 
|a g^an^aponación que a la Iglesia de este siglo que 
empJezáA ha hecho D. José María. 
|1 Yójpienso, en mis pocas luces, que cuando el 
17di¿ Mayó, el Papa Juan Pablo II anuncie al mundo 
cristiano laV'Beatificación de Mons. Escrivá nos está 
haciendo un^ gran favor a los católicos de esta época 
que$mpiezá¡, pues nos coloca en el Cielo a un valedor 
quq-hos facilita el camino de la gloria. Algo así, como 
si rijbs dijera: "Ofrece a Dios, al levantarte, todo el 
tratoajo que ha& de realizar durante el día, procura 
haperlo lo mejorique sepas y puedas, y al final de la 
jorcada,,mirándo'ál Cielo, dale gracias a Dios de que 
te ^ dado un día fiiás para poder santificarte con el 
trabajq(Bi'e/) hecho:^)uerme tranquilo y descansa en 
paz.que.Ojos ha valorado tu esfuerzo y ha glorificado 
tu tíabajo"// % 
D.M.:Yoré , do hát^ef leído que Aulo Ge lio en las 
'Noches At|)a¿" . '^^l ' / i t jue "debía ordenarse cada 
día como si füesé¿él úftimo". Pienso que D. José María 
ha puesto nuestra vida, nuestro trabajo y todas nues-
tras acciones ejjV faá'manos de Dios, de forma tal que 
pueda dispone| de p a s cuando lo desee, sin necesi-
dad de que rljbsojros tengamos que pedirle unos 
minutos más ^ara prreglar nuestros desarreglos. 
- D. F.: Estojas precisamente lo que desea Mons. 
Escrivá; eso ^s Iqique quiere la Iglesia al beatificarlo; 
eso es lo queíqui^e Dios, cuando ha hecho posible el 
gran milagro/due/^ermite subirle a los altares, eso es 
lo que quer^moié los católicos, gozosos de que un 
gran hombtó dé Muestro tiempo nos enseña que, al 
final del sigip XX; también existen los santos y que 
muchos denlos'vi ven entre nosotros. 
Y si algunos —no creyentes— ladran; ¡que ladren!, 
porque los caminos de Dios son inconmensurables y 
no se pueden medir con la bajeza de nuestros puntos 
de vista. 
P o r e l Sent ido C o m ú n 
D o n F e l i p i t o 
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Farmacias de Guardia del 
30 de Marzo al 15 de Abril 
Día 30 Lunes: Doña María Isabel Pino - Alameda 
Día 31 Martes: Farmacia Franquelo - Infante 
Día 1 Miércoles: Don José Artacho - Carreteros ./ -
Día 2 Jueves: Doña R . Bauzá - Cuesta Archidoná\ 
Día 3 Viernes: Herederos de I. Mir - Barriada Girófj 
Día 4 Sábado: Don Cándido Vidal - Cantareros f 
Día 5 Domingo: Doña Carmen Maqueda- Porterí^s^. 
Día 6 Lunes: Doña Teresa Cortes -Lucena- Infantes-
Día 7 Martes: Doña Marina Mir - Lucena 
Día 8 Miércoles: D. J. Antonio Ríos - Encar^aciori 
Día 9 Jueves: Farmacia Villodres - Calzadá 
Día 10 Viernes: Farmacia Central - Lucera | j 
;( / 
M7 
Día 11 Sábado: Doña R . Martínez - Campi l l^Bap 
Día 12 Domingo: Doña María Isabel Piifo - A'l^meda 
Día 13 Lunes: Farmacia Franquelo - Im^rrte 
Día 14 Martes: Don José Artacho - Cá/reteros 
Día 15 Miércoles: DoñaR. Bauzá-Ci iést lÁrch ido na 
? ••::'í-v'\ 
/ ^ ' 
T 
\ í 
(i 
NUEVA SECCION 
Cartas al Director 
:.l\É 
Hemos rec ib ido más d e un escrito o o p razona-. 
mientas d e muy diversa índole. Hoy en eáte ^egundo 
número d e Don Manol i ta iniciamos esta nuévd^ecc ión 
en la q u e iremos pub l i cando todas aquellas^misivas 
q u e nos envíen nuestros lectores. '» | 
Por obvias cuestiones d e espac io s6(o toemos 
Insertando una o dos máx imo , d e p e n d i e n d o ^ e la 
extensión d e las mismas, por lo q u e les rogamos procuren 
ser lo más concisos posible, al ún ico o b j e t a p d ^ dar 
c a b i d a al mayor n ú m e r o d e ellas; Por supuesto ^u« | nos 
guardaremos muy m u c h o d e emitir ningún Ipóqde 
ju ic io ni c o m e n t a r i o l imi tándonos so lamente d i su 
transcripción, los comentar ios en tendemos q | ie iflpn 
sólo a ustedes, los lectores, corresponde. Agradlpdcbs. 
1 I 
Antequera 16 de Marzo de 1992.- •{ 'í R 
Don Juan Luis Moreno Laude r . •;Jl . ,<> ;' ^ 
Director de Don Manolito ^ ^ , • ': 
Me alegra mucho y me complace enormemen-
te el hecho de que Antequera cuente con una nueva 
publicación. Le felicito por el valor de emprender una 
aventura de este calibre u sobre todo por el lema 
VERDADES COMO PUÑOS. 
Pero todas las cosas tienen su pero y de Don 
Manolito eri este su primer número es el ataque que 
Teléfonos de su Interés 
m 
./•£¡|JARDIA CIVIL 
/ p b L I C I A MUNICIPAL 
y 
/ POLICIA NACIONAL 
BOMBEROS 
HOSPITAI 
URGENCIAS HOSPITAL 
G A B O 
2 8 4 10 08 
2 8 4 3 0 30 
$ERVICI© DE BASURAS 
I r E N F E (tíipbadilla) 
j V I A J E S R A N E A -
| VIAJES IBIÍjiRMAR 
I VIAJES T A A L 
" AUTOMOVILES TORRES 
t a u t o m o p i l e s r a n e a 
A u t o m ó v i l e s c a s a d c 
4 l s i n a ( | r a e l l s 
2 8 4 01 06 
2 8 4 11 91 
091 - 2 8 4 3 4 9 4 
2 8 4 11 91 
2 8 4 4 4 11 
2 8 4 2 9 29 
2 8 4 10 76 
2 8 4 31 31 
2 8 4 13 58 
2 7 2 00 22 
2 8 4 31 00 
2 8 4 01 62 
2 8 4 01 12 
2 8 4 2 4 92 
2 8 4 17 96 
2 8 4 19 57 
2 8 4 13 65 
desde] vahos apartados y por diferentes personas se 
hace oe Angel Guerrero Fernández. 
i1/ 
.-// Yo no entro en problemas o disputas persona-
les que cada persona pueda tener con el Señor 
Guerrero, como he dicho son temas personales. Pero 
no veo con agrado que un medio de comunicación sea 
utilizado para atacar a una persona de esta manera. 
Los hechos o las cosas hay que decirlos bien claros, 
no se debe de decir de una persona tal o cual cosa sin 
demostrarlo, sin explicar los motivos. No quiero con 
estas líneas hacer una defensa de Angel Guerrero, 
que es ya mayorcito y está capacitado para hacerlo 
por sí mismo. 
Aunque se digan verdades como puños, lo que 
hay que hacer, creo, es construir y no destruir. Digá-
mosle al pan, pan y al vino, vino, pero no "verdades" 
a medias, y si hay que dar leña, pues se da, pero con 
motivos y pruebas. Si utilizamos un medio de comu-
nicación para rencillas personales, lo único que con-
seguiremos es acabar convirtiéndolo en un patio de 
vecinas (con perdón para las vecinas). 
Rogándole la publicación de esta carta me 
despido deseándole a usted y a Don Manolito, de 
corazón, larga vida. Para que desde Antequera pueda 
informarnos a todos con la verdad y la honestidad por 
bandera. 
José María Ruiz Alvarez-Ruiz 
D.N.I..25.307.968 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
LA PALABRA 
DEL SEÑOR Por Fray Arturo Curiel 
Nada facilita tanto el conocimiento de una; 
persona como su palabra. Ya sé que no es fácil 
encontrar, el día de hoy, alguien que quiera escu^haf l 
de buenas a primeras. En una sociedad comov ía 
nuestra, en que todos quieren ser escuchados, nadie 
tiene tiempo para escuchar a los demás. "No |íables. 
tan alto", decía un monje penitente cada mañaria, a la { 
entrada de su ermita, apenas amanecía/el sol, gpl- ' 
peando delicadamente la corola de una peffiiíjiada \ 
flor, "que ya te oigo". Si hubiera vividp en nuestro 
tiempo, es fácil que hubiera tenido que deqírle: "¿ía|?la 
más alto, que no puedo oírte". Decididámenfé ;no 
estamos por escuchar. Esto no obstante,1;para bono-
ce r a Cristo, se impone escucharle. ij ij M 
Todo lo que nuestra mente pi¿nsa ¡feuele 
traducirse en palabras. Con ella, además e|e alabar y 
bendecir a Dios, nos comunicamos nuestras impre-
siones, tratamos de consolarnos unos a otros, n,os 
aconsejamos en las dudas y nos damos aliento para 
acometer nuevas empresas. ij | 
¡1 k 
Se da la palabra humana, rica en mátizacidnes 
y en suaves modulaciones, que hermosean ja la 
persona, a la vez que es vehículo de cor|iunica|ión. 
Con ella exponemos lo que sentimos. Elji la méjidre, 
suele ser siempre acariciante, mientras q|e en éS hijo 
resulta confiada y esperanzadora, para ser responsa-
ble y generosa en el padre, al menos en la mayoría de 
los casos. ";> ••: -( ,, 
Conocemos la fuerza de la palabra en élpóeta, 
en el orador y en el buen literato, cuando est$n bien 
intencionados, abriendo nuevos caminos a la fe y ala 
esperanza; mientras que en el místico, caso de Santa 
Teresa de Jesús con su muero porque no muero; en 
San Juan de la Cruz, pasando montes y fronteras, al 
mismo tiempo que iba sus amores derramando; en 
San Juan de Mata, empeñándola en el rescate de los 
cautivos cristianos, maltratados en las cárceles 
¡ 
) agarenas, que se convierte en recreo para el cuerpo 
y alegría del espíritu. 
Hay otra palabra que duele, que hunde, que 
: destruye, nacida de la debilidad, al menos en la 
ij niayoría de los casos, apoyándose en la calumnia y 
I vestida de maledicencia. 
ii 
Ij También conocemos la palabra de Jesús. El 
sibmpré tiene que decir algo, además de tener la 
útjima palabra. "Nadie habló jamás como EL", en el 
sentir dé^  la gente de su tiempo. Los que tuvieron la 
d(cha de escucharle, reconocieron que, "sólo El tenía 
palabras de vida eterna". Nadie dijo mejor lo que vale 
lívida de urj niño, aunque no haya nacido aún; o la de 
lipa mujer, por olvidada que esté; así como la de un 
pecador arrepentido y dispuesto al perdón. 
/ i'/ ^ 
/ Con su lenguaje, a lo largo de tres años, 
enseñ^.vm^íiyaba y prometía recompensas eter-
nas. "Mp y f e | A j i j o en cierta ocasión: "tus pecados 
quedan perdonados". En otra ocasión, en trance bien 
difícil y cdrnpfejo, cuando se alejaban avergonzados 
los que habían acusado a otra pobre mujer, preguntó: 
"nadie te) há condenado. . ." "Nadie, Señor'V'Ni yo 
tampoctíj'. "í/ete en paz". Más tarde, ante la cercanía 
de unadj^spiedida, las despedidas siempre han tenido 
un dejejdefamargura, dijo: "Yo estaré con vosotros 
hasta el f^ h de los tiempos". Y bien que lo está 
cumplie|ndl). Difícilmente se encontrará algo más 
alentador.1;! 
\ I 
F^ ero hay más. Cristo no ha cambiado. Tam-
bién ahora sigue hablando. Su timbre de voz, su deje 
galileo, su entonación inconfundible siguen resonan-
do en las páginas del evangelio y en el magisterio de 
Iglesia. 
Ellas son la palabra del Señor. 
DURANES, 17 y LUCENA, 63 
TELEF. 284 20 60 
T É J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
A N T O N I O 
R A M I R 
A R I A S 
ANTEQUERA 
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NOTAS DE MI BLOC 
ÚV i 
El señor Ussía, dice, lo leíamos hace algunos 
días, que el obispo de San Sebastián señor Sepilen y 
el señor Pagóla vicario también de dicha ciudad, eran-
manipuladores de la palabra de DIOS y miserablésde; 
púrpuras y sotanas. A mí sinceramente estos califica-
tivos me siguen siendo insuficientes y escaseé ¿y a 
usted estimado lector.? ¿Habrá por ah í algú n Otro más 
escondido y agazapado? / (í ( v 
El Presidente del Partido Popular señor Aznar 
ha dicho que a los españoles "nos sobrg^ escándalos" 
y "nos falta esperanza". Yo me preguniarfa ¿ y.oámo 
andamos por nuestra Antequera?. Hacé uno¿ días 
hemos recibido fotocopia de un panfletb en el que 
acusan a nuestro alcalde y a su grupól político de 
vender la población de Villanueva de la Concepción al 
grupo A.T.A. ¿Contestará el señor Plata a'^n tremen-
da acusación? ¿Escándalo? ¿Esperanza? Nos ve-
remos mañana al filo de la media noch^ que diría 
Carrascal de Antena 3 . | 
i í'-
Al recientemente creado grupo pohlico 
A.LA.P.O.R.R.A. {Asociación Libre de Acosados por 
Obtusos, Retrógrados y Recochinos, Antid^mócr^tas) 
feliz idea de nuestra colaboradora Asuntapimén^z se 
le une en nuestra ciudad otro partido político que |ace 
pocas horas acaba de llegar al mundó: S.P|A.R. 
(Somos Pocos A Robar) prometemos fármaln|ente 
no inscribirnos jamás en dichos partidos áujiqué sa-
bemos de muy buena tinta que ya hay muchJsimos ^ 
que forman parte de sus prietas filas. ¡Corruptos y :.; 
Chaqueteros! ¡¡FIRMES!!. ^ > w ' "k¡ 
t ) 
Los señores ministros Solchaga, Borrelíy otros 7 
muchos más nos han dicho nos dicen y nos seguirán 
diciendo que HACIENDA somos todos pero.. .¿Se ha 
detenido a pensar que algunos somos más que otros? 
Yo solo digo como aquel:Ojugamostodoso rompemos 
la baraja.¡ ABUR! 
X A los Exministros, el Gobierno Socialista les 
; suben la pensión en un 50% (léase ex ministro señor 
Cosculluela), sin embargo a los pensionistas y jubi-
lados un mísero 5,7% que a todas luces nos parece 
.miserable e insuficiente. ¡Eso está bien!. Esta sor-
| préndente noticia, me recuerda a aquel otro chiste 
|j supe.r conocido del clérigo que repartía con su sacris-
tán en la sacristía de la iglesia, lo recaudado momen-
td^ ai^es, en la colecta del Domund y que decía así 
¡épte tóillete "pa" mí, este otro billete "pa" tí y este 
ojlu... jipa" los negritos. ¡Vamos de risa!, 
(i 
•i Ñós filtran, con muchísimos visos de credibili-
g^d, que Una de las más importantes Cofradías de los 
(ílesfiles procesionales de la inminente ya Semana 
^antiá, y traslaboriosísimas gestiones, de su Hermano 
Máyür, ha cdnseguido la contratación de una sober-
bia tténda de Cometas y Tambores con más de 250 
componentes. Se trata de la Banda de Cornetas y 
Tambores dejlfeblegio de Agentes Comerciales de 
Murcia^¡Ahí^s'.riada! ¡Enhorabuena al Cofrade Ma-
yor!, j ' ! , ^ 
Nojt ejomunican nuestros lectores que en 
nuestro niprníero del pasado quince de marzo había 
alguna q|je .jbtra falta de ortografía, alguna que otra 
errata, eri aldunos artículos de nuestros fenomenales 
colaboradotes de opinión. ¡No!. Están ustedes equi-
vocados! NP son fa,los- L-05 cometimos a conciencia 
para qué, rjíuestros amadísimos detractores, tengan 
algo que decir. ¡No todo van a ser parabienes y 
felídtacjlonésl ¡Ladran, luego cabalgamos, que diría 
Don Qütjote!. ¡Nos vemos! 
¡¡Albricias!! A nuestro Don Manolito le ha sido 
concedida por la superioridad mandante y mangante 
la Medalla de Brillantes al Mérito de Sufrimientos por 
la. . . Democracia. Enhorabuena y Felicidades. 
JOTAELE 
C E N T R O M O D A 
í5§3r¡íkf^í¡J¡Eekl 
C A B A L L E R O - SEÑORA - J O V E N - NOVIAS 
Diferente 
A lameda , 23 - Telf. (952) 284 39 09 - An teque ra 
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E L B O S Q U E D E C A P E R U C I T A 
INCONGRUENCIAS 
Hoy me he traído el Espasa. %% s ; 
(Es que me han dicho que este periódico es el'más \ú 
culto de todos los de este lao de la fuente. '• \ Jy 
Y no quiero desentonar...) >x '% 
Lo he abierto por la " i " (el Espasá) y; leo: 
incongruente, lo contrario de congruente. tiOma'del; 
frasco, Carrasco. Bueno, pues me voy a la "¿VY yaví 
lo que era congruente, congruencia y todas lás pala-
bras de la misma familia. 
¡i 
Y usted se preguntará por qué látiéjtoifna^Qic^, 
esa precisamente. Es que el otro^día, eñ una cié 1 ^ 
veinticuatro mil cadenas de televféión qüe'se.yert'ein 
mi bosque, un señor decía que ^stamos en la épodá 
de la incongruencia. \¡ íj \f> ,¡! 
jí / Hr-^ | 
Oiga, y me gustó.Suen^biej^. í..v \ 
Incongruente quiere decir incó/ivefiiente, i^fibrtuno, 
disparatado, inadecuado, ridículo y un ^montón de 
cosas más. ' \ ¡j í' 
' :>;j i] !1' 
Congruencia, es conveniencia u obortunidad. 
En lenguaje propio de letrados, ¿ongmencia quiere 
decir que las dos partes en litigio ebíán de abuefdo con 
el fallo del juicio. En matemáticaslves unál propiedad 
que tienen las figuras, de coincidir ctomplej^mente en 
su forma y tamaño. Y en álgebra^^uier^decir otra 
cosa, pero no esperará usted que] séjoi'diga en un 
periódico como éste pues resultaríp incongitiente. 
Estamos acostumbrados a yivir en, o-jn y para 
la incongruencia. Y tan acostumbrados, qu,^  no nos 
resulta ni mijita de ridículo. ij jj 
Nos hemos hecho a la ideade aquí nqjtiene que 
"encajar" nada, que se puede deqjr "diego"|ponde se 
dijo "digo" hace tres días, que lo absurdo esjjlo común 
y que viva la pepa. [ | 
Les traigo un ramito de "inc|ngruenc|as". Si les 
chocan, es que todavía hay genté .normal jen el bos-
que. Por el contrario, si a usted le parece de lo más 
natural y que aquí no pasa ná. ..,-/}'" .JJ 
incongruencia 1.- "En estepáís, por robar urytóolso se \\ 
va a la cárcel y están en la calle los queróban miiiones"',.(' 
(palabrita de Solchaga, oiga) / | 
¿Dónde está la incongruencia? \ . , , ... . : . , / 
Pues en que lo dice el ministro de Hacienda. En breve, 
el ministro de Justicia, prepara su incongruencia, 
perdón quise decir respuesta. 
Incongruencia 2.- Hace unos meses, al periodista Luis 
del Olmo, los dueños de la COPE, le leyeron la cartilla, 
"rogándole" que dejara de meterse con el gobierno en 
su programa "Protagonistas". ¿Que quienes son los 
li ,v 
No 
i 
\t'\ 
dyeños de la COPE? Pregunte usted por ahí. 
querrá que se lo digamos en este periódico. 
\ íj Luego, Del Olmo, se lleva su programa a otra 
émisora, cuyos dueños son amigos entrañables de 
équellos con los que Del Olmo se metía. Lo dicho, 
esto no encaja, no cuadra. No se puede montar un 
cirio (mira que congruencia) de lunes a viernes, y 
poner otra cara los domingos. 
. Incongruencia 3.- Un pueblo de unos cinco mil habi-
\tantes tiene, ¡oh incongruencia! un presupuesto de 
'jgastospara carnaval, cinco veces mayor que otro de 
uno| cuarenta mil habitantes... 
¿Qué cual es esa entidad local menor? Y yo que sé... 
Incongruencia 4.- Las ambulancias tienen una sirena 
paraljavisar de su paso. Se nos pone la carne de 
gallijla, al óir una. 
ij Penkamos en el dolor, el peligro y la muerte. 
Lo i^congajente es cuando algunas ambulancias 
utili^n la sirfena también cuando van a aparcar y de 
vacíjb. ¿Que'^donde pasa eso? Y yo que sé. . . 
preüunte usted por el bosque... 
Incongruencia Í\- En Inglaterra, el Reino Unido o el 
Unjted Kingdowh^como guste (pero qué culto es este 
peí^ódico)' la utilización de la bandera es algo que 
TODOS líos inglesas disfrutan. Se la puede ver en 
artíóüíoé:t^ serios B^mo calzoncillos de caballero. Es 
SU ¿'añ.á^r¿. Unos cuantos bosque más acá, a los 
qu^ en su ¿fespacho, co^he, reloj o alpargata, tienen 
u^a bandd^it^.rpja y ^má,riHa, les acusan de fachas. 
;Yo no sé lo"q,ue/e^.unf^pfia, porque en mi bosque no 
existe ese qfepqc^íb.jPero sí sé lo que es un falso 
progre, un c^pó.^é:^i ¿h vendió, un lamelosetas, un 
oportunista, utbignoraníe, un inepto... suelen ser los 
que acusan a español de usar su bandera digna-
mente. | " f 
Incongruencia ip.- |>e dice en medios mucho más 
serios e infornljkdo^ que este periódico, que el Papa 
va a ofrecernofe en/breve un nuevo catecismo. Será 
algo revoluciqfiari^ que dejará sin valor a los otros 
anteriores. V^yanjíiaciéndose una idea. Se baraja la 
posibilidad desque/se considere un pecaillo (no sé si 
venial o morral) | l hecho de engañar a hacienda. 
También conjamilfiar la atmósfera será un pecao. Un 
pecao verdej clajío. Esperamos con impaciencia en 
mi bosque, .|ue,'sigan siendo pecados, el matar de 
hambre, elifóbáifly otros, ya que hacienda somos 
todos. 1 i; 
Sería incongruente, que en un periódico tan 
culto como éste, el más culto de este lao de la fuente, 
volvieran a aparecer erratas como en su primer 
número.Imperdonable. Erratas con "errabo" y todo.. 
. Pero es que nadie es perfecto... 
Además la perfección es peligrosa... 
Tenga en cuenta que cuando se es perfecto... no se 
puede mejorar. Y en eso estamos, qué puñetas. 
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HABLANDO 
DE TOROS • Por Manolo Marín 
Si en la primera edición estábamos de enhorabue-
na, ahora estamos supercontentos, por la acogida qijíe Ips 
antequeranos han tenido con "Don Manolito". i;,^ 
I 
Pero en el tema de los toros, me siento un poco 
decepcionado, cuando llegan hasta mí las cifras del .teétiváí 
celebrado el pasado 23 de Febrero y donde los ||c^ibl0^ 
beneficios se destinaban a la construcción de la Capilla del 
Señor de la Verónica y juzguen ustedes por^sí misólo, y' . 
La plaza tiene un aforo de 6.200 locaíidades:,;?de1as 
cuales, solo se pusieron a la venta 4.00(1.' Se.: vendieron 
1.444 entradas, que dejaron en taquilla 1.6|4.500 pesetas. 
Si a esta cifra se le resta 1.260.619 pesetas d ^ gastos, que 
un veneficio de 413.881 pesetas. Segura; yp veo ¡lógico, 
que nuestros lectores se pregunten portel ¡bué d^ .ta.nto 
gasto.- ' •''ll i| " ^ 
En el mundo del toro, casi todo se mueve pordinero 
y si no, que se lo pregunten a un sector de cd^bor^pb^es, 
que pusieron la mano para cobrar una cantidg^i, qéle sólo 
sirve para tomar un café, pero que de alguna mánera, 
mermaron esa ridicula cifra de beneficios.Si r|os'pusiéra-
mos a descontar los aficionados que vinieron '¡¡ie fuer^j, hó 
quedaría ni para el traslado de lugar de táln venenada 
imagen. i| | 
Por la fecha antes mencionada, ap^recierón en 
lugares céntricos de la Ciudad, 6 fotos, qiie realmente 
ponen el vello de punta; se trata de 6 toros legendarios de 
laganaderíade Isaías y Tullo Vázquezy untexipensuparte 
superior, en el que nuestro matador de toros Aritonio Qjarcía 
"Utrerita", se ofrece a matar, en la plaza de loros | e su 
querida Anteqüera. «• 
Yo, me pregunto, si después de la experiencia antes 
mencionada del festival celebrado, ¿quien se atreve a tan 
arriesgada hazaña?.Lo que sí es una verdadera p§na, es 
que un matador de toros, con un corazón profesional como 
la copa de un pino, tenga que pedir una y otra vez, casi de 
lástima, una oportunidad, para poder torear en su propia 
tierra. 
Pienso, que la respuesta a este quiero y no puedo, 
sería negociar con la empresa de nuestro coso. Querido 
maestro: la profesión de matador de toros es muy difícil, 
pero en ocasiones, se hace imposible. Si estuviera en mis 
\\\ 
A 
¡i) \ ir manos, saldríamos de ladudadel éxito o elf racaso. Suerte. 
En nuestraciudad, las peñas taurinas, tienen previs-
to para próximas fechas actos muy diferentes. La Peña" Er 
botío", tiene previsto viajar el próximo 5 de Abril a la bella 
aldea de Almonte, pero no para ver una corrida, sino a la 
Blanca Paloma Virgen del Rocío. Buen viaje a todos sus 
componentes y simpatizantes 
i i u 
¡ vLos Cabales, por su parte, visitaron el pasado 
dbmingp 8 de Marzo, la ganadería de Don Juan Lora 
Siagrániy nos cuentan lo bien que fueron atendidos por el 
propio ganadero y sus familiares. Al final, una tienta de 
N/aquillasíy la consiguiente oportunidad para nuestras jóve-
s promÓ$as, que al parecer quien aprovechó la oportuni-
ad fue eí;\joven Alberto José Martín, que incluso fue 
felicitado pó;r el señor Lora. Nuestro paisano Sánchez 
Rarad^s. desaprovecho la ocasión brindada. Y para el 
próMiT)'p 21 de'Marzo, en el lugar de costumbre, una cena-
homénaje y simpatía de todos los socios de la Peña a su 
presid^nti^^iípvPépe". En nuestro próximo número, dare-
mos deíaíláda jnfb.í'mación del acto. 
¡Pero un momento!.. No quiero se me olvide. Todo 
no van a ser h'ialagos a los Cabales También queremos 
censurar l|s f | l los y para este humilde colaborador, es un 
fallo el qu^  n^ se haya hecho mención y entrega alguna a 
esa persoga, l ú e desde su puesto de encargado de la plaza 
de toros, jestá siempre dispuesto a colaborar; se trata del 
"Niño delÍReijoj". 
i) r 
I l 
Y;ipata terminar, decir, que a mediados de Abril, 
informar^mós sobre los proyectos de nuestra feria de 
primavetó y j^obre todo, ir tocando puntos de los espectá-
culos qiie ^e puedan organizar para la Real Feria de 
Agosto, qué ni siquiera tiene fecha y que en lo taurino, 
Ubeda, nos va a ganar la partida. 
Por lo pronto, la empresa Martín Gálvez, que tam-
bién dirige la plaza ubetense, tiene previsto para el próximo 
29 de Marzo, hacer su debut con una novillada picada, en 
la cual se cuenta con Ricardo Ortiz, Javier Conde y un 
tercero que, al paracer, será un novillero de la tierra. 
T O D O L O N E C E S A R I O P A R A E Q U I P A R S U O F I C I N A 
* MOBILIARIO 
* SILLERIA 
* COMPLEMENTOS 
Ca l l e Herrezuelos, 41 
* CINTAS TODOS LOS MODELOS 
* PAPEL CONTINUO 
* PAPEL FOTOCOPIADORA 
* DISKETTES 
- Tel. 284 47 22 - Fax 284 36 82 
* ORDENADORES 
* REGISTRADORAS 
* CALCULADORAS 
A n t e q u e r a 
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TRIBUNA PUBLICA 
P a r a l o s q u e p i e n s a n q u e l a e c o n q m i a n o l o e s t o d o , 
y q u e e l H u m a n i s m o s i g u e s i e n d o n e c e s a r i o . . Por Dulcinea Sobrepere 
En estos días, se habla mucho del peíflg'ro ^leí • 
deterioro de la imagen de los políticos y de la política en ,V, 
general. Porcierto, quisiera referirme a un artículo pertinente,/'./ 
que escribió Juan Segundo Díaz Nuñez en el primer húmero 4 
de Don Manolito sobre este tema. Pero, por cíesgf'áciá,\ A 
pienso que el criticar sin espíritu crítico, es decir, ^ ín I o s \ n |,| 
datos precisos que permitan argumentar, fometóán&ímlqs )J // 
tópicos que tanto "se critican", es un nuevo depclrte quéW^ •h '1 
está poniendo de moda como el aerobio, y más aún, quizás ¡I 
porque se pude hacer en cualquier sitio y que nQ(cüWa\uni'> • • 
duro...sin embargo estamos equivocados, yárvque; qyizáá^ /;•• 
nos cueste muy caro... ..•/I h" i) (¡y 
Además, es cuestión de "ética", de "hpnr^d^z'.' y oé,./ 
madurez; generalizar un hecho parci^f'o pai^qüíar,./^sadaf 
una frase del contexto, decir parte dé'la verqád, a mi j.uíc|o 
es peor que mentir y mucho más.pellgrqfsdá Pára,¿ntej|i-
dernos, y para no caer en el error ^'ue "cjrjticd^ vpy a coj^r, > ' • 
un tema que conozco, la enseñanza, péro la)jmagen''a^l 
profesorado en particular. ú / 4 | j 
Sí, sí, querido lector puedes sonreír, djait?,estarás'^¡V 
pensando "¡ a ver la parrafada que n^s va a SQÍtWV...¡como (i 
es del " gremio"...! pues, ninguna;! Sólo vc|^ a intentar ^ 
analizar lo más objet ivamente'-^ un h^cho, ¡no te 
olvides que soy una amiga de Dóñ-ManolitoHyqüe por lo 
tanto sigo el lema de "solo decir veroades cóho puños". 
"¡ Con las vacaciones que tiehen...!".''¡los profeso-
res, si que viven!", y f 
Estas son lastrases, los juicid^que seje^ci^chan de 
nosotros. Me resulta muy grave. Escié^oqueténemosmás 
vacaciones que otras profesiones, es; yn he^ho, pero en 
todos los países del mundo, ¿se ha|nvparado~'a pensar 
porque?, en Francia, por ejemplo, h^y si'éte seijpanas de 
clase y dos de descanso. ¡j ' 
Cada profesión tiene sus pecu[liaridades.|¿Que ca- :'' 
pacidad de atención pensáis que puede tener un ^lumno en 
una clase a las doce en pleno mes dej Julio con | l calorcito 
que hace?...El trabajo intelectual de j j n niño erjisu apren-
dizaje necesita tiempos de descanso .. en una palabra, no 
somos nosotros que lo hemos establecido así p|)r "flojera", 
sino que tiene un porque. |i i 
Pero centrando el tema, y partiendo de ja base que 
en todas las profesiones hay buenos y malos profesionales, 
v í') 0 
:' ' , ' ' I 
• ,7 
¡ 
¿i 
^ique nosotros no vamos a ser una excepción, nunca se 
ékcucha nada positivo. Y ahora pregunto, ¿sabes que por 
.,e$jadística, es la profesión que más genera problemas de 
•prigen nervioso, de depresiones? aquí pregunto, ¿sabes lo 
¡^üe es trabajar con"personas", con cuarenta niños, cada 
uno con su forma de ser, sus problemas y sus circunstan-
cias?. Vale la pena, comparar con lo que nos dicen padres 
de sus hijos (nunca tienen cuarenta); "lo tengo por impo-
sible"... "no pudo con él"...cabe por lo tanto pensar que no 
. (3s tan fácil tratar con los niños, a diario y además comu-
'Anibarles conocimientos... 
i! I '^or otra parte, ¿sabes que después de x años, 
4enémos\problemas de voz, y que no se contempla como 
enfermedad profesional siéndolo? este es el otro aspecto, 
sornas TRABAJADORES y tenemos problemas laborales 
y gii^ndes.'ASin embargo, una huelga nuestra es muy 
criticjada...pó.rqué...porque molesta...los niños se quedan 
en casa y d^n la lata, ¿sabes que además de preparar 
clases y corregir EN CASA, en nuestro tiempo libre vamos 
a corsos, qu^ seguimos formándonos?.Ahora, también 
serí^ necesario, reflexionar sobre nuestro papel en la 
sodjedad. " Métis sana y corpore sano". La sanidad y la 
enseñanza son á^ni juicio los pilares de una sociedad; para 
te^erunpaissanó^pensante, libre y democrático, la forma-
ción intelgctüáíy hújrianísticade los jóvenes es vital,yaque 
ellíps sét'fm quienes,cogerán el relevo y serán los protago-
nist%': esíéíes nuesttb trabajo, ¿no te parece importante la 
tare^í yV^ /^sponsabilKÍad que tenemos?. Profesores de 
EGjB, BÜP,;y de FormaáiónProfesional, formamos un co-
leptivo que^desprestígia, que los medios de comunicación 
^üelen no c^nranr^l^^ufetra última huelga, hace unos 
meses, ni siqjyi^ia1^ ráéiflpjpnó en látele. Sólo se habla del 
paro, de lasij erhptófak^ dp productividad...pero sin una 
buena f o r m a ^ ó r i t ^ ^ niifíos no se colocarán, las empre-
sas no funcioriáfán..,.ljQ;huestro no da dinero, no se puede 
medir el rendimiento inmediato, pero sí a largo plazo, una 
buena enseñania e ^ u n a buena INVERSION, una mala 
enseñanza se paga cíaro...por eso,reivindico el respeto por 
nuestra labor, ui iam^s grande sensibilización por nuestros 
problemas...y r|ás pl|&rticipación de los padres, yaque ellos 
deben estar cqp no|otros, no en contra. 
j'l | Una Maestra orgullosa de serlo 
V I A J E S T O R A L 
Información y Reserva: 
Plaza Pintor Cristóbal Toral, 7 - Tel. 284 01 12 - 284 06 16 
v ANTEQUERA 
a v a n c é R e m a n a s a n t a 
Saldas especiales a: 
MARRUECOS 
MALLORCA 
LONDRES 
PORTUGAL 
DEL 16 AL 19 ABRIL 
DEL 15 AL 19 ABRIL 
DEL 16 AL 19 ABRIL 
DEL 16 AL 19 ABRIL 
40.100 PTAS. 
35.000 PTAS. 
41.000 PTAS. 
23.500 PTAS. 
* Estancias en hoteles y apartamentos en todas las costas espa-
ñolas. 
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G u a r d e s u c o c h e d e t o d o t i p o d e d e s m a n e s , 
r e s e r v á n d o l o e n 
LA GLORIA 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna,4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
P R O D U C T O S A G U I L E R A 
Como siempre su tradicional calidad 
Polígono Industrial - Telf. 284 08 06 
ANTEQUERA 
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POR UNA SANIDAD PUBLICA 
DIGNA Y COMPETITIVA Por Juan José Casado -Enfermero-
Para mí es una sorpresa como profesional de la 
Enfermería que no soy de Antequera, peroquesímesiento 
del lugar donde vivo, es decir antequerano, cuando escu-
cho las duras críticas que se hacen "en la calle" del Hospital 
General Básico de nuestra ciudad y de su personal. Dentro 
de unos meses, hará cuatro años que estoy aquí, y me 
parece increíble que no se reconozca el cambio positivo 
que ha experimentado este hospital: incremento de personal 
especializado, de facultativos (médicos), de enfermeras/ 
os, de auxiliares, de celadores/as, de personal de manteni-
miento, de limpieza y de cocina, sin olvidar la plantilla tjle 
administración. Es obvio que queda muchísimo pór hac^r, 
entre otras cosas todos esperamos el nuevo hospital típ-
marcal, pero yo que venía de un hospital de 1.000 camas 
(Zamacola de Cádiz), no noto diferencias en, la calida^ 
profesional de los diversos miembros que componen 1^ 
comunidad sanitaria de este centro con el anteriormente 
citado, aunque sí en los medios y en la ihfraestructurá 
espacial, lo cual, si os paráis a pensarlo es'ún mérjtptrhás 
para el conjunto de estos profesionales., • 
Ahora bien, elevando la reflexión ai uh'jhi^el más 
general, en relación directa con el título'id'e[!e$W "Artículo", 
me preocupa mucho la tendencia de nuestros ''usuarios" a 
pensar que están mejor atendidos en lo privado. En primer 
lugar, es importante que entendáis lo import^nté que es la 
palabra "usuario", en efecto es la clave. l|os'.pacientes 
tienen el derecho a una atención de calidaojl y á un trato 
digno, es el que manda al igual que un ^liertte en un 
establecimiento privado. Al respecto, para los q¡ue están 
atentos a los informativos, se habrán enteradó, quite se está 
iniciando una "reforma" por parte del ServiciqíAn.'daluz de 
Salud (SAS) que se podría resumir en: unoscé^tr(|s hospi-
talarios públicos económicamente autónomo&'(|o que per-
mitiría evitar el déficit), con el objetivo principaljide una 
atención individualizada de calidad al paciente, Conside-
rándolo como "cliente usuario". Este cambio implica ob-
viamente un organigrama distinto de los centros sanitarios 
actuales que implicaría la PARTICIPACION DIRECTA de 
los "accionistas", es decir de los que cotizan, en una palabra 
de los "clientes usuarios", es decir de los ciudadanos que 
financian estos centros como todos los centros públicos, 
centros educativos. . . 
No sé si me he explicado claramente, porque lo mío 
, son las gasas, el instrumental... pero creo que queda claro 
que Vamos por buen camino, ya que la "autovía" se está 
( í'hácíendo hacia una Sanidad más adecuada a las necesi-
^dadés de una sociedad Moderna, Europea, resumiendo 
hacia una Sanidad PUBLICA, operativa, productiva, com-
\ pétitiy^ y humanizada. 
\ \v. '•}. ¡i y 
•jí; 1 í Ahor?; bien, volviendo al principio de este escrito, y 
ji a la luz de lós últimos renglones, quisiera hacer la última 
¡' reflexión.: \-
„.''i Os daréis cuenta que esta "reforma" pone al ciuda-
daho' óomo (Sehtro de interés del hacer sanitario, lo cual 
implic^ la necesidad de su participación, cabe por lo tanto 
darse puenta, qüe tendremos que hacer un esfuerzo para 
adaptar nuestra mentalidad actual de "sujeto paciente 
pasivo" a "sufeto USUARIO ACTIVO". Para ello, tendremos 
que estar atentos a la evolución de la "reforma", interesarnos 
por ella, y pfiépararse para participar, utilizando los canales 
que sé nos'pfrezcan. 
i; Por último, sería interesante que desde las distintas 
Asociaciones, de vecinos, de mujeres. . . se organicen 
charfes en torno a lasalud, pero no sólo sobre dragadicción, 
alcoholismo| es decir sobre enfermedades "sociales", sino 
sobré "la necesidad de una EDUCACION POR LASALUD", 
INSI^TIEN^p EN LA PREVENCION. Creo que sería una 
actituib paralela y convergente a la puesta en marcha de 
esta Treform|", que la facilitaría. No olvidemos que el llegar 
a un hospital es siempre el último paso hacia el restable-
cimiento de lá salud. Para coger un ejemplo, por desgracia 
muy cbrri^ñte, si las mujeres se educasen en la capacidad 
de auto éxptoración, en cambiar de mentalidad para que no 
:' lesii iera "corte" de ir al ginecólogo, si supieran a partir de 
qué edad es. imprescindible la vigilancia periódica. . .mu-
chos cánceres de mama se podrían controlar con un 
1 desenlace más grato. Os dais cuenta como la PARTICIPA-
CION es fundamental, inclusive en lo aparentemente más 
cotidiano. 
Deseo que los que lean estas líneas se lo cuestionen, 
y pregunten, empezando a participar de una futura Sanidad 
Pública digna, eficaz y capaz de competir con cualquiera de otro 
país europeo. Pero, recordemos que el tener derechos, implica 
también tener obligaciones... ¡PARTICIPEMOS!. 
I J R O X 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S. Bartolomé, 6 - Telf. 284 17 84 
Antequera 
Funeraria Ntra. Señora 
d e los Remedios 
(Propiedad d e la Compañía) 
Servicios d e Ambulancias 
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EL COMERCIO TIENE LA PALABRA 
1992¿AÑO MAGICO? 
María L. Ruiz Seguín 
Presidenta Asociación del Comercio Antequerano 
Desde hace cuatro años, se nos viene diciendo que.; 
el año 1992 será todo un acontecimiento para esta ciydaid;' T' ^ 
al igual que para el resto de Andalucía y de España. (\ ¡j) 
í:'! i ú 
Desde hace dos, comenzaron a decirnos que.ifejiy 
resultado no se vería precisamente sólo en 1992 sino qué' í 
para nuestra región había empezado con anterioridad a'^sá-'y •' "( 
fecha: construcción de la autovía, las fuertes inversionesen,/ ; 
aeropuertos, estaciones, etc. (/ / 
A medida que nos aproximamos más a Abril 9^, las,,/^ 
declaraciones se han ido transformando más p rud0 t ^s ; ; ' ' 
menos categóricas en sus afirmaciones. A tres sem^na^tie/ 
la inauguración, se siente una angustia de pensar ^n ^ f d j w i 
de la inauguración tal como pueden verse hoy mismo tódpS'o'" 
los alrededores del recinto. Yo, en el famos^ refcúrso 
español de salir airoso en empresas difíciles yj^pí jjL / ' 
capacidad de improvisación no creo, y no digo.que ^ . x ^ / q ^ ' 
se ha improvisado, sería muy injusto para t cid as /aqt^éjfas 
personas que llevan trabajando los últimos jjpinc^aíniJs. 
Pero si Sevilla no estuviera termina^aéji ' téwástan 
claves como el acceso de la ciudad por la auíovía de Málaga 
y tampoco por la de Huelva. ¿cómo vamop^a protestar los 
antequeranos porque nuestra autovía Adte^uera-Málaga 
no esté terminada?. Sin embargo, ante'l&l acontecimiento 
con una previsión de 18 millones dé/visitantes, no es 
significativo si nos fallan algunos tal colmo se comenta en 
estos días. Sería importante recibir 1 ^,o 14 millones de 
personas. Nosotros, en nuestra situación geográfica en el 
centro de Andalucía, paso obligado y %pie de autovía, 
creíamos que nos podríamos beneficiar déilal evento, así 
nos lo habían hecho creer. Pero nos encontr^mps a nada 
de la inauguración y cualquieradiríaque las aátot^dades de 
nuestra ciudad no supieran que en Sevilla, tenidr^ lugar el 
mayor acontecimiento del resto del siglo, en ojefiritición de 
los máximos responsables políticos actuales, á\ju¿qar por 
el poco interés que le han puesto a los temas türjsílpos de 
Antequera: \ \ 
* Un camping que da pena verlo y que desde lue^o no 
estará terminado para cuando debería estar, 'es ftJecir 
"ahora"ysinánimode molestar, añadirquecon los'!hiilf^nes 
que dice la prensa que han librado para este tejhal^ina 
empresa privada, hubiese hecho como mínimo y | i n ^ a -
gerar, dos. | S\ 
* En el Torcal se hizo en centro de interpretación iperpí la 
carretera sigue tan mal como hace años. En días'jjpuiiía, 
pueden verse allí tranquilamente de 300 a 500 peii^on^js, 
las cuales no pueden tomar nada frío ni caliente, ptteáiél 
tema de una cafetería sigue pendiente. Jr-'W'\ 
* Los monumentos siguen estando la mayoría'Cíérradoá;.. ^ 
esta ciudad todavía es una ciudad cerr^dá1 al visitante " 
* El problema de aparcamiento de autocaYe^ y particulares 
no ha variado, no hay donde dejar el ( ^ c h ^ e.Q.eldeeFitEO^ 51 
histórico. 
* Tampoco este año 1992 se fue a FITU R ni con stand ni con 
material propio. 
* Se habló de un área de información en la autovía, que 
habría sido realmente importante para todos los sectores 
de la ciudad. Faltó presupuesto. . . 
* Se dijo que se iba hacer una labor de promoción en las 
provincias de Granada, Almería y Córdoba. Que yo sepa no 
.,• se lite hecho nada a menos que esté en un error, pero sin 
duda ^9una, lo más importante que va a quedarse en el 
t^intjgrb|BS "El parque de los Dólmenes", eso si que es un 
/ .eftcM' ^rave desde el punto de vista turístico, que es el que 
¿yó.éstoy analizando hoy aquí. Se pierde la mejor y más 
' 'efectiva oportunidad de divulgación de nuestros Dólmenes 
.9'nivel nacional e internacional. 
Hay cosasque no se entienden demasiado bien. En 
jMovjembre pasado nos propuso el O.A.L editar unaguíade 
' /Antófaífena, como la ocasión merece, con un coste de 
^A.OO^QO'él^ pesetas para promocionar nuestra ciudad a 
niyéíá^áaluz.^odos losempresariosdelsectorde hostelería. 
.réstay'rantes y'iagencias de viajes, miembros de la asocia-
ción/pel comercio e invitados aceptaron participar en su 
finañeiación. S^.decidió enviar una carta al Ayuntamiento 
proponiéndole ¿jjue la financiáramos a medias. Silencio 
V- administrativo, ál día de hoy no nos han contestado; en 
^incipio queríanlos tenerla para FITUR 92 Feria de Turis-
mo Internado naf pe Madrid (Enero 92), es evidente que no 
| ) u d | ser, luegojbensamos que quizás para la Expo, tal 
¡¡oovm están las cosas para la inauguración, imposible, pero 
J,:'comó la exposición dura seis meses, no perdemos las 
esperanzas que|alguien piense en la importancia de invertir 
en la fyromociól de su ciudad y mucho más teniendo un 
empr^ariado-^ispuesto a colaborar en temas que son 
compéienci^é municipales. 
MAS NOTAS DE MI BLOC 
¿Sabía usted, que nuestro Presidente del Go-
bierno Sr. González tiene, nada más y nada 
menos que, ¡Asómbrese! la cantidad de 204 
asesores que nos cuestan a todos nosotros, los 
españolitos de a pie, la bonita y nada despre-
ciable cantidad de 650.000.000 de pesetas?. 
Atención al dato, que diría José María García 
nuestro ínclito cronista de fútbol. 
Hoy no tenemos más remedio que traer nue-
vamente a este espacio, a nuestro buen amigo 
y mejor fotógrafo Paco Durán y felicitarle una 
vez más por el magnífico trabajo que ha reali-
zado en el cartel anunciador de la salida 
procesional de la Cofradía de "ABAJO" ¡Im-
presionante! ¡Extraordinaria lafoto del DULCE 
NOMBRE! Enhorabuena una vez más al fotó-
grafo. A la Cofradía nuestra felicitación más 
entusiasta por la restauración de la citada 
imagen que nos parece PERFECTA. 
JOTAELE 
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JORNADAS SOBRE LA MARGINACION 
ENANTEQUERA 
Organizadas por la Asociación ACCION SOLIDARIA, tuvieron lugar en el 
salón de Actos déla Casa de la Cultura los martes y jueves del pasado mes: 
de febrero / 
PLANTEAMIENTO DE LAS JORNADAS EN 1¿ÜAN-
TO AL CONTENIDO, A LOS TEMAS A TRATAR:• 
, I 
Fuimos conscientes, al plantear las Jornaclas, 
de que lo que se trataba era de abordar la$robJemá-V'. 
tica social de Antequera partiendo de las Asbcl^cio- ) 
nes que entre nosotros trabajan en algú^ sentido 
sobre ella. Portante: éramos conscientes, y debemos , 
seguir siéndolo, de que muy bien pudieran haber otrosí' 
problemas, hasta quizás más importante de lós que 
no oiríamos hablar estos días. De tieibhó algunp^ 
salieron en los coloquios (así, se nps pr^günté 01 pan-
qué no se trataba el tema de la juvéntucl, o^por q'ü^fjó 
se había invitado a alguna asociación (^de^efla ^e 
ocupara; salió el tema de los transeuntés. eí de ij^ s 
inmigrantes. . .). Otros, ni siquiera Sálierpn, y tarea 
nuestra debería ser "buscarlo^". O/eo que-eá impo|r-
tante este presupuesto, tantoTná$'que esips sectoreá 
no tratados directamente en'ias jbrnada^kií lo son, 
posiblemente, tanto porsufaijíadéimportgiicia, cuanto 
porque nadie se ocupa de etlosíl ll , 
C O N C L U S I O N E S W 'i 
l i! 
En cuanto a la PARTICIPACIONjlséyropone 
trabajar por: % íj - ^ 
• % H 
— la existencia de un voluntariadojqlie de-cobertura a 
las Asociaciones. | • V 
—participación de los trabajadoras —los ac|ivos y los; 
en paro— en los Sindicatos. íl ¡¡ 
ií 'I 
— participación de los vecinos eip las AA.pe VV. 
— trabajar para que se apruebejlde una vjíz, por el 
Ayuntamiento, el reglamento ¿jie Partici|i|ac¡ón Ciu-
dadana, jj j: 
— hay que articular de alguna fd^ma la participación. 
— "vertebración" de la sociedad! .., [!( 
En cuanto a la INFORMACIÓN;*se propone: j , 
— que cada una de las linstituciones que han particp) 
pado en estas Jornadas cómuniquen á las demás 
el compromiso que han sacado de pilas. 
— y, en adelante, informen de manera ordinaria a las 
otras de todo lo que de la propia vida y actividad 
juzguen pueda serles de interés. 
—campañas de información general sobre la realidad 
de los problemas para prever lo que se pueda y 
fomentar la solidaridad. 
v^ - informar de lo que hay y de lo que tendría que 
, haber. 
\Ji 
;'; En cuanto al ESTUDIO, se propone: 
—estudiar las necesidades en general y los "focos" de 
problema en particular. 
. — analizar qué hacemos cada uno para llegar al 
'•' problema y su solución. 
li A 
\ ¡— formar grupos especializados de estudio. 
^ \\ 
I Enguanto a la COLABORACION Y COORDI-
NAfelON '^se propone: 
—¿jtar a todos los que entregaron relleno el boletín en 
ordj^ n a formar un grupo coordinador. O, al menos, 
me$as de t/abajo. 
—|feunirse, cuanto antes, los que han participado en 
la^ Jornadas típmo representantes de Instituciones 
p^ra elaborar cdnjuntamente las conclusiones. 
;\ ••(•. .... V. 
—oyjcprnunicársé^'mutuamente los compromisos de 
cad^.^b^j v\ 
— '^formarí/nesas de trabajo alrededor de temas con-
cre,os % f ^ \ 
— que en fas .hi^ sajs ^'trabajo no falte un represen-
tante de la^dMtetMtíón Pública. 
— creación d4un organismo que coordine el trabajo 
de todos. 
— creación dp urf Consejo de Servicios Sociales. 
I I 
Ademas, salieron a relucir algunos puntos 
particulares || 
] ;•/ 
I i'! 
— la posibi(ídadí de que funcione un comedor en el 
Hogar del Fjensjbnista. 
— buscar uha polución a la Residencia "La Vega". 
— campan^ de'iptegración de los disminuidos físicos 
y psíquico^. ,y 
— la juver^ud ^'su participación en la "movida" de la 
solidaridad! 
— los jóvenes y el cuidado de los jardines de la ciudad. 
—los profesionales que aporten sus conocimientos. 
En particular, se apuntó el crear una asesoría jurídica. 
— pedir que se aumente el presupuesto del Depar-
tamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 
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CANTANDO S E 
ENTIENDE LA G E N T E : 
"El Mundo del Jondo" Por Juan Hatero 
Antes de entraren materia de flamenco, quisié-
ramos referirnos a la presentación de Don Manolito, 
que como estaba previsto, fue el día 14 a la una de la 
tarde en el Restaurante Manzanito. Y allí estuvimos 
por expreso deseo del director, que tuvo la gentileza 
de invitarnos y la verdad es que lo pasamos bien, en 
un acto sencillo y lleno de camaradería, a pesar de la 
diversidad y lo variopinto del personal. Allí había 
nostálgicos del cangrejo, casi todas las fuerzas políti-
cas representadas en nuestro Ayuntamiento, hasta 
los de la hoz y el martillo, aunque eso sí, ese día sin 
herramientas de trabajo, vamos que si nos hubieran 
echado cuajo, hubiera salido un excelente queso de 
bola, porque allí habíamos gente de todas leches, y 
algunos muy importantes, sabiendo explicarse la mar 
de bien. De verdad, de verdad, que lo primero que 
pensé fue: ¿que buscaré yo entre todos estos 
galafates?. 
Ahora a lo nuestro: hoy les presentamos un 
doble elepédel cantaorde la Pueblade Cazalla; Diego 
Clavel, con treinta y una malagueñas, es la primera 
vez en la historia del flamenco, que un cantaor, se 
halla atrevido a tan peligrosa empresa, porque hay 
que tener un conocimiento muy profundo de este palo; 
porque están grabadas todas las malagueñas que 
son dignas de mención y en honor a la verdad, unas 
buenísimas, otras buenas y otras menos buenas, 
pero en el conjunto, tenemos que reconocer que son 
de una estupenda calidad y quizá sea atrevido lo que 
voy a decir, pero si hubiera que puntuar las treinta y 
una, nosotros le podríamos un diez. Esto es lo que 
nosotros pensamos, lo que piensen otros lo respeta-
mos y allá ellos con su conciencia. 
Una vez más nos ha demostrado Diego, que es 
un hombre que va de humilde por la vida, porque no 
ha querido poner ANTOLOGIA DE MALAGUEÑAS, 
que en realidad eso es esta grabación; Otros con 
muchos menos méritos y menos malagueñas lo han 
puesto. Te felicitamos Diego y ánimo que por ahí van 
los tiros, sigue deleitándonos, no solo con tus mala-
gueñas sino con toda la gama de cantes, que por tu 
condición de voz, eres capaz de hacer. 
Gracias en mi nombre y en el de todos los que 
te queremos, que somos más. 
Tenemos también que felicitar, a la casa 
discográfica CAMBAYÁ, y que regenta nuestro amigo 
Antonio Blanco y Navi, que es la primera grabación 
que han hecho de flamenco y nos han demostrado, 
que cuando se pone empeño, cariño y corazón en una 
cosa, no hacen falta tantos tecnicismos, ni tantos 
aparatos electrónicos, para hacer verdaderas mara-
villas; un aplauso para vosotros. 
d i e g o y f c l a v e l 
3I miiliigiiefuis 
DISCO 1 
C A R A A CARA B 
MALAGUEÑA 1 Y 2 
La pena me va a malar 
L 016 K 
MALAGUEÑA 3 Y 4 
Esperanzao yo estaba 
MALAGUEÑA 5 Y 6 
MALAGUEÑA 9 Y 10 
La gente de mí se rien 
ue,s.oo Paca Agu,ie.a ' 
MALAGUEÑA 11 Y 12 
Hay un camino 
MALAGUEÑA 13 Y 14 
Con la esperanza perdía 
DISCO 2 
C A R A A C A R A B 
MALAGUEÑA 15 Y 16 
A pedirle a Dios perdón 
MALAGUEÑA 17 Y 18 
S» yo pudiera perdonarte 
MALAGUEÑA 21 Y 22 
A un sabio le pregunté 
MALAGUEÑA 23 Y 24 
V no la puedo encontrar 
MALAGUEÑA 25 Y 26 
El que mucho piensa pierde 
MALAGUEÑA 27 Y 28 
Aunque lejos de mi estés 
MALAGUEÑA 29 Y 30 
Y no me puedo alegrar 
MALAGUEÑA 31 Y 32 
Nadie me lo pue quitar 
De Diego Clavel 
o Cones 
s S.L C Aguí 
A DIPUTACION 
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RINCON COFRADE: LOS ARCHIVOS DE LAS HERMANDADES COFRADIAS ANTEQUERANAS Y 
Ya huele a cera9' i. EL ARCHIVO DE LA COFRADIA DE LA SANGRE 
Y SANTA VERA CRUZ 
•'-'•^  Por Pepe Escalante 
Un aspecto prácticamente inédito de las cofradías/. , r. 
antequeranas, es el que hace referencia a su patrii^GJiío ^ \ 
documental, a pesar de ser muy rico en algunas y de(\ n 
poseerlo casi todas. Un halo de ocultismo y misterio pareced 
rodear este aspecto cofradiero en nuestra ciudad. Genén / ^ \ ' 
raímente, los temas que se suelen abordar especialmente', . ^ | „ 
durante estos días de Cuaresma, van dirigidos a tdcár-y \ 
campos relativos a imaginería a enseres ornamentales y de^ j 
culto, retablística y por supuesto se hace una a m p l i a / 
información sobre celebraciones de actos y cultos, y fodo ' ^ 
aquello referente a mejoras y ampliaciones de enseras. _/-J: 
Sin embargo, en torno al patrimonio documentales' ""'^ ^ 'y 
decir, a sus archivos nada se trata al respecto, a pésafdé/ <, o £ 
ser el tesoro más preciado que una hermandad p$<Jm J / t 
poseer,yaqueenél seencuentralamemoriades,llhiái^ja;yí', / \ 
Los fondos documentales son fuentes hiiétór|pa(ís ^  / • ' / 
primera mano y de calidad inmejorable, al existir ujna^aíía./' | 
expresa de intencionalidad histórica que preside la r^dac^' h , 
ción de cualquier texto documental, dando i . l os j ^ t ^s 'en n i 
ellos contenidos, una fuerza y un valor/histqíribgráfico >í 
inigualable y, desde luego, muy superiorés aíJqipQue se | i \ 
contienen en las crónicas anales y demás teitósr, redactados u% 
con intención y finalidad histórica. E l l o ^ p l i c a que los 
historiadores para construir sus historias p^urran a los 
fondos archivísticos y a los documento^/alífteunidos. 
Actualmente se están saneandc^y preparando para 
un profundo estudio, los archivos déf la Cofradía de la 
Sangre y Santa Vera Cruz, el de la Veíirt^a^le Hermandad 
Sacramental de San Juan, el de la Hermandad del Santo 
Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de lokpesamparados, el 
de la Cofradía del Santo Rosario de Ntra^S^a. de la Salud, 
el de la Venerable Orden Tercera de Pen'it.encia.del. Mo-
nasterio de San Zoilo y el de la Cofradía dejSaíp'Antónió," 
también del mismo Real Monasterio. Así misino se ha 
tenido un contacto muy somero con el archivodje lápof radía 
de Nra. Sra. de la Soledad y Quinta Angustia.^ 
Por supuesto existen en nuestra ciudád 'fiuchos 
más interesantes a los que aún no hemos tenido ácceso 
son los de la Cofradía del Socorro, el de la Cofr^díía de la 
Paz, el de la Cofradía del Rosario, los de las Coj|ad)as de 
los Dolores y Consuelo y el de la Hermandad Sadfar^ental 
de San Pedro. Esperamos que en un futuro pró|im¡^ po-
damos acceder a los mismos af in de proceder aorgsmizajiios 
e inventariarlos, como paso previo para realizar urjies^dio 
sobre los mismos , y dar norte a sus contenidos | tipplde 
documentación que lo forma. \! U 
Hoy, vamos a tratar sobre uno de los más in i^or^n-
tes e interesantes de los que se conservan, el 'árch^o 
histórico de la Cofradía de la Sangre y Santa V e r a ^ ^ . . 
Este archivo, está constituido por un total de-'^ésenfe^ ;,rfv 
piezas, distribuidas en cuatro unidades dé instalación,'' 
formadas por once libros, cuarenta y síét^'expédientes, y ^ 
dos copias de originales. Las fechas topes,.res-decir-el ^ 1 
periodo temporal que abarca, vadesde el año 1554 al 1881, 
con una gran laguna presente en el siglo XVI, presentando 
rasgos de continuidad desde 1609 hasta finales del siglo XIX. 
La clasificación que se ha practicado responde al 
siguiente esquema general: 
1 •- GOBIERNO, 2.- SECRETARIA, 3.- ALBACERIA 
3.1 .-Mayordomía, 3.2.- Tesorería 
4.- IMPRESOS, 5.- VARIOS 
f( Sería muy arduo el detallar en estas breves líneas 
ío^lcbjntenidos de las distintas secciones y subsecciones, 
ypor-lo |iue vamos a hacer de una forma somera un acer-
/ cándente a los documentos más importantes conservados. 
" / Dentro de los libros nos encontramos con distintas 
tipografías, como son los relativos a contabilidad. Este 
y/grupo documental abarca desde 1609 a 1797, sus conte-
* X nidos son de vital importancia para tener un perfecto 
f/ conocimiento del desarrollo y funcionamiento de la Her-
't //martdád.vya que en ellos se detalla de forma minuciosa y 
conc^ t^ , tó^os los gastos e ingresos que la Cofradía 
If.ealiz^ba. \ 
. .. ..'^  (/ Otro tipo, igualmente de vital importancia son los 
l ibro| de acta¿ ya que de ellos podemos extractar el 
fun¿ionamientc|y vidainternade la Cofradía. Los conserva-
dos, abarcan d^sde 1653 a 1797. Pero tal vez los más 
i- .cu|osos y los que más puedan llamar la atención son los 
(|br|Ds inventariados de bienes y caudales ya que en ellos 
jápairecen internqinables listados de los enseres que la 
^'Cofíladía poseíajy que puede ir observándose, simplemen-
,,/7te hojeándolos, j|as variaciones patrimoniales de un año a 
•J' otro.|Así mism^, nos proporcionan casi unas perfectas 
desci^pciones (|e las distintas piezas ornamentales y de 
culto/'^lo que facilitaría en nuestros días una posible re-
const^üeciórjj^é las mismas, siendo a la vez una importante 
referei|cia^ñ el momento de hacer una posible restauración. 
jlÉñ cuanto a los expedientes, sus contenidos son 
muy variados y abarcan temas como pleitos, títulos de 
propiedad de inmuebles, censos testamentos, informa-
ciones, memorias, etc. 
. (, En lo relativo a impresos, caben destacar dos pie-
zas. Una es un curioso grabado realizado por A. Torre en 
1784 y que representa a la "Dolorosa Imagen de Jesús 
Nazareno de la Sangre, que se venera en su magnífica 
Capilla, en el Real Convento, de San Francisco de Antequera, 
a solicitud de sus comisarios, siendo hermano mayor D. 
Lucas Montero presbítero. Año 1784". El otro impreso es un 
sumario de gracias otorgadas a la cofradía y a su capilla. 
Se trata de una serie de cuadernillos, realizados a 
finales de siglo, en tamallo 1/8 y que transcriben las Bulas 
Papales concedidas a la Cofradía en el año 1555. 
Ya para finalizar haremos referencia a dos impor-
tantes documentos que la Cofradía acaba de adquirir 
últimamente por medio de copia. Se trata del documento 
original de compra del Santo Cristo Verde y de unas reglas 
de 1554 que se custodian en el Archivo Histórico Nacional. 
La importancia de ambos documentos es ev idente. 
Con respecto al segundo d i remos que de su conte-
nido se puede reconstru i r per fec tamente las fo rmas, 
modos y cos tumbres de la Cofradía de la Sangre 
durante el siglo XVI s i rv iendo como una per fecta 
base además para hacernos una idea de la época, 
así como de la v ida del resto de las Cof radías que 
debieron tener un func ionamiento s imi lar . 
Toda esta documentac ión ha sido custod iada 
durante años por la fami l ia Muñoz Rojas, ced iéndo la 
a la Cofradía en 1989, que a su vez la deposi tó en el 
Archivo Munic ipa l , donde en la actual idad se con-
serva para que sirva de estudio y conoc imiento a 
cuantos invest igadores se interesen por el tema. 
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ANTEQUERA 
El deporte Municipal 
como fenómeno social 
Una vez estudiados y evaluados los Progra-
mas Deportivos del PATRONATO DEPORTIVO 
MUNICIPAL de Antequera, cubriendo las áreas que 
demandaban los usuarios y preparando nuevas ideas, 
nos dimos cuenta de que la filosofía de nuestro trabajo 
tenía que basarse en tres aspectos principales. 
El primero, entender el Deporte como servicio 
al ciudadano que debe recibirlo en las mejores con-
diciones de calidad. Nos interesa, portante, que este 
aspecto adquiera un profundo arraigo en nuestras 
Instalaciones y Actividades y que estas expresiones 
deben traducirse a nuevas ofertas y en nuevas pres-
taciones. 
La calidad debe ser un factor que impregne 
todo el ambiente deportivo, el comportamiento ético 
de los participantes y de los responsables, la eficacia 
de los colaboradores y la imagen de las instalaciones 
de cara a los usuarios. Porque entendemos, que los 
usuarios de Antequera, cuando acuden a practicar 
su deporte favorito, vienen a recibir un servicio 
municipal. 
El segundo apartado a tener en cuenta, está 
directamente implicado con la idea del Deporte para 
todos, estando convencidos que después de una 
motivación deportiva adecuada, después del conoci-
miento de una práctica deportiva globalizada en los 
centros docentes o en las Escuelas de Iniciación 
Deportiva, el ciudadano de Antequera puede y debe 
elegir su deporte y tener oportunidades de practicarlo 
a cualquier edad y en cualquier situación. 
Y en tercer lugar, cabría decir que los dos 
aspectos anteriores no podrían cumplirse sin la 
participación y colaboración decidida de los usuarios 
en particular, de todos aquellos colaboradores {pro-
fesores, monitores, árbitros, conserjes, etc.) y de las 
Asociaciones y Clubs en general. 
El deporte en Antequera, ofertado por medio 
del PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL debe 
ser de todos y para todos, de ahí el hecho real de la 
oferta continua de actividades y servicios y de la 
ampliación y mejora de las ya existentes en atención 
a la demanda de los usuarios. 
PROXIMAS ACTIVIDADES 
*ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
5 Abril. Sierra Torcal Bajo 
12 Abril. Los Quejigales (Ronda) 
26 Abril. Sierra de las Cabras. 
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E D U C A C I O N 
LA LOGSE ¿DEL ENAMORAMIENTO 
AL DESENCANTO? Orejas de Burro 
Con el interés que cualquier profesional porte 
en las renovaciones de su sector laboral, fui metíén^ 
dome entre los preámbulos y dictámenes de una ley' i 
de reforma de cambios de un sistema educativo que •= 
forzosamente los tiempos, la adaptación a una so-
ciedad democrática, las variaciones de la vida cotidia-
na la investigación educativa y nuestro 
posicionamiento en el "concierto" de Europa y del 
Mundo, habría que cambiar. Parecía lógico, también, 
modificar una ley que procedía de regímenes políti-
cos opuestos (Ley Villar, 1970) aún /con el -¡gran 
avance que esta supuso para nuestro sistema edu-
cativo en algunos ordenes. ¡! I lí 
El partido en el poder no podía ¿jlejar ¡pasar 
mucho tiempo sin hacer la reforma más necesam.de 
toda la política del gobierno (que se lo cijigan !p l^ s 
padres, a los alumnos, a los profesores, e'ápecíado-
res ¡pues anda que si se lo dicen a los pedagogos!). 
Casi de forma mágica se había conectado tjen 
con los movimientos de Renovación Pe(|agógicp y 
con los críticos del sistema educativo djnteriorf El 
espíritu de la ley y sus preámbulos son ptjogresistas 
y están cargados de esencia positiva. | I 
\ i 
Confieso que me sentía seducido por ello^una 
ley que permitiría poner en práctica, de vdrdad, i los 
maestros, la idea soñada de una escuela viva, &cti-
•V5 UA 
¡ 
va... 
ME ACERCA SUS LABIOS DULCES PERO NO ME 
DEJA BESARLOS .f 
Y cuando voy a "proponerle matrimonio" al-
guien me "sopla" que está casada (con el poder), que 
su aplicación práctica no será tan bella, porque su 
realidad necesita mucho dinero y el juego de la 
¡•política de cambios y concesiones, y los recortes de 
Solchaga le afectan como a cualquier otro Ministerio. 
¡Pena! 
Al final ¿tendrán razón quienes opinan que 
iserá lo mismo con distintos nombres? 
i \ \ 
\ Al final... ¿serán las editoriales quienes tengan 
que recetar a los maestros lo que tienen que hacer?. 
% 
fj ¿JTodo seguirá igual? 
;j Espero que exista una reacción y se plantee la 
presta en práctica con la coherencia de sus teorías. 
% i ¿Cuándo cambiaremos de verdad, las cosas? 
t OTRA* NOTA DE MI BLOC 
Hacé ap^nás ün rato que ha concluido el deba-
te, en el Congreso, del Estado de la Nación. 
Nosotrbs solo decimos una cosa, ¡Lamenta-
ble!. El|Sr|Roca pide dirección política y no se 
qué déi'la Economía. El Sr. Anguita, parece ser, 
da la alerta sobre la supervivencia de la Demo-
cracia^ E[iVasco ¡como no! aboga por las nego-
ciaciofiesí con E.T.A.. El Sr. González nuestro 
Presiáerp, solicita del atento auditorio acabar 
la ledíslj^tura actual. El Sr. Aznar rechaza el 
pacto.déj no se quién y de Algo que le tenía 
ofreóido/el Sr. Presidente. 
NosóWs, usted y yo, querido lector, tan sólo 
pedimos a los componentes de ese Congreso, 
a los señores diputados, que lo que tienen que 
hacer es tener un poquitín de vergüenza. ¡Ahí 
que ver con qué poco nos conformamos!. ¿Nos 
la darán con queso otra vez? 
JOTAELE 
A G R I M A , S . A . 
Importador de Tractores 
M A S S E Y - F E R G U S O N 
Para A n d a l u c í a Oriental y la M a n c h a 
C a r r e t e r a d e C ó r d o b a - Teléfono 284 37 01 
ANTEQUERA 
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A PROPOSITO DE 
LA FERIA D E MAYO por Javier Garach Domech 
Concejal de Festejos 
i Y, nos atreveríamos a modificar la fecha de la 
feria de Mayo, después de lo sucedido con la párvula 
polémica sobre lo autóctono Antequerano?. 
" El Excmo. Ayuntamiento constitucional de 
esta ciudad, deseoso de promover por todos los 
medios posibles el bien estar y el fomento de los 
intereses de sus administrados, considerando ser uno 
de los más a propósito multiplicar las transacciones 
mercantiles, y proporcionar elementos de vida y 
prosperidad a la industria y a la agricultura, ha solici-
tado y obtenido del gobierno de la provincia autoriza-
ción para celebrar una feria anual en los días 31 de 
Mayo y 1 y 2 de Junio. 
Antequera 24 de Abril de 1856.-
Dice Maria Moliner que tradición es el paso de 
unas generaciones a otras a través de la vida de un 
pueblo, una familia, etc, de noticias, costumbres y 
creaciones artísticas colectivas; así como la circuns-
tancia de tener una cosa su origen o raíces en tiempos 
pasados y haber sido transmitida de unas generacio-
nes a otras. (Del latín traditio-onis, que tiene tanto la 
acepción jurídica de entregar como la de transmitir.) 
Ya que hoy se busca ocio y no negocio - el 
clásico de solípedos aperos y simientes -, parece 
lógico que la feria de Mayo se celebre los días 29 a 31 
de dicho mes; magnífico fin de semana, que posibilita 
una mayor concurrencia, y no como manda la tradi-
ción, que en este año, son el lunes 1 y martes 2, 
laborables y poco apropiados para estos menesteres, 
fechas además en las que los estudiantes se 
preparan para las fiebres y tiritones de Junio. Con esta 
lógica se estimularía la participación tanto def eriantes 
como de público. 
¿ Es iconoclasta esta proposición?. ¿ No es 
cierto que tomar una resolución y no cambiarla ocurra 
lo que ocurra es la forma más segura de errar?. Si la 
tradición es una loza para el progreso. ¿Hay que 
seguir soportándola?. ¿ Doctores tiene la iglesia o, se 
tendrá la villanía de erguirse sobre el anatema?. 
Antequera, a 18 de Marzo de 1992.-
m & m & m & m i B m B m & 
¿ T U D I O 
C E N T R O A U D I O V I S U A L D E E N S E Ñ A N Z A 
T e a c e r c a a t u F u t u r o 
C/Plato, 7 
Tel: 284 13 77 
ANTEQUERA 
(MALAGA) 
OrauS o m i u s O k m u ? 
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HISTORIA DE LOS NUEVOS VIAJES 
DE ESCARMENTADO (II) r _ Escrita como la primera por él mismo 
Transcripción de Francisco Sánchez Sánchez 
Esta plaza y este monumento -dije- se relacio-s \ 
nan de alguna manera con mi persona. í ' ,:> fi 
¿ En que ? - preguntó escuetamente mi mujer. 
En una fecha - respondí -. En una simpté pero 
significativa fecha para mí. Ese caballero qué veis ahí 
arriba - afirmé señalando a la estatua de;;émi|Q - fuV 
quemado vivo aquí exactamente el mismj£» año qué yo 
vine al mundo. En el 1600 - -apuntó Doña Dóptea 
siempre al corriente de laya largacuent¿de mis^ños. 
I j & 
En el 1600 - corrobore yo muy^eguro d^ mi. 
•:.í !j i. !) 
¿ Sabéis porque lo hicieron ? ;! ;! 
Por topar con la iglesia romana, dicho sea sin 
ningún propósito de remedar al más céléfore de los 
personajes cervantinos. Y eso que era i^néñi^o, 
aparte de un gran pensador. Pero en ciertcj rriomejñto 
de su vida desvióse a la heterodoxia, siendcj) condena-
do por hereje. Le invitaron a que se retractara, més él 
se mantuvo firme en sus ideas y la Inquisición, que no 
procedía en tales casos de otra forma, l | echó ja la 
hoguera. Eso fue todo. | • 
[ 
¿ Porque le erigirían entonces el monumento? 
-inquirió mi dulce esposa pensativamente!. i| 
El monumento, señora mía - le explique -,/lo 
levantaron en su honor veinte y nueve años más tar^e, 
sus admiradores, sus incondicionales.... . .A. . / 
Que también los tendría, claro-concluy^Doña 
Dorotea. 
Claro - repetí yo 
Creo - dijo luego mi esposa como si expresara 
sus pensamientos en altavoz -, que la justicia humana 
k m 
procede en la actualidad con mucha mayor clemencia 
en otras épocas. Por otra parte - divagó - una actitud 
generalizada más distendida y tolerante parece presi-
dir las relaciones entre personas... 
¿ Así pensáis? - pregunté con abierta ironía. 
\ \ ¡ Señor mío! - repuso con acaloramiento -, 
albora no empalan, ni circuncidan, ni degüellan, ni 
qii em^n viva a la gente. 
Itfero todavía asfixian en la cámara de gas y 
ejpctroóutan en la silla eléctrica - disentí, cayendo al 
iriístante en la cuenta de que corría el peligro de entrar 
^líi polémica, por lo que a renglón seguido contempe-
ré: \ 
\ 
^ i ,;- pe cüálquier forma, bueno sería, que resen/a-
seis para máé,adelante, tanto desmesurado optimis-
mo, táf/ita ilusionada confianza. Considerad, señora 
.hma, ql^ eiiel viaje f10 ha hecho más que empezar. 
Dicho,sésió me fui a comprar profilácticos de 
buena catóaá/pues según todas las apariencias. 
Doña Dorbteaííbaadormirconmigo aquella noche en 
el hotel. 
Pejo las cosas sucedieron de muy distinta 
manera, pueb al regreso de tan personal adquisición, 
rebosante dfe júbilo y decidido a gozar, por fin, de la 
primera ^raji noche de estos viajes, sufrí sucesiva-
mente el/'atp/aco de un heroinómano ruso, la alevosa 
agresiónj dé1 cierto hortelano francés que me confun-
dió cofji ün transportista español; el salvaje 
apaleai^ierjío de otro joven, que se dedicaba a la 
distribuétañ de drogas cuyos servicios cometí la im-
prudencia de rehusar y el criminal navajazo en pleno 
abdomen de un negro guineano que iba por Vía Apia, 
loco de celos, asestando puñaladas a los transeúntes 
más torpes, entre los que me contaba, como protesta 
por la huida de su compañera con otro negro, este de 
nacionalidad norteamericana, (continua) 
O. C. ANTEQUERA O. M. 
1.485 Kcs . CONVENCIONAL 
O.C. ANTEQUERA F.M. 
96.3 Mes MUSICA 
L O D A M O S T O D O 
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P O L I T I C A L O C A L 
IZQUIERDA UNIDA 
CRONICA DE UNA BODA 
ANUNCIADA 
.1/ 
Como todas las crónicas empezaremos haciendo,') -
una referencia al tiempo, algo tan sencillo de comprender, ' / ' 
tan rápido en el pasar, tan difícil de digerir. Corrían los años \ 
setenta, años de lucha proletaria, de enf rentamientos con 
las últimas boqueadas de la dictadura y de la dictablandá,. 
años de lejanos recuerdos entre barricadas, camarader f ^ ./> 
prueba de bombas, sexo imposible y humo axfixiante d© / 
botes de gas entre pelotazos de goma-gris. Era el tienijx) ^ 
del radicalismo romántico, de la utopía colectiva, del panta-
lón vaquero y la barba descuidada. Era parecer k\QO./J' 
cuando no se había podido ser nada, era no ser rtáda''' :-f 
cuando el que había terminado la carrera creía que pná/ ' - ^ 
algo, era el tiempo de los maestros en paro y de /acG^sq , ^ ^ 
imposible a la función pública, era en fin un t iempf é o h / ' 
minúsculas, un tiempo que los que lo vivimos téne(|iqs |4 , / 
sensación de haber perdido para siempre porque las h^ jés / ' 
de aquellos almanaques son imposibles de récuRjerá^ del 
fondo insaciable y metálico de nuestra papejera. ifgtófices 
a muchos se nos ocurrió que había que estglr al. laclo de las 
clases menos favorecidas, de los marginadbs/cle los pre-
sos, de ahora se siguen llamando b o l s ^ de pobreza, 
sectores marginados, económicamente débi|^é;, y un sin fin 
de eufemismos más, palabras que no ha¿/én, sino camuflar 
realidades evidentes e injusticias enornVes; pero a lo que 
íbamos, en el panorama político espáñoj de entonces 
existían una multitud deformaciones poTítifeasque luego las 
afinidades ideológicas y las urnas se,'-Han encargado de 
reducir considerablemente. Era normal q;u^ entre una re-
unión de amigos hubiera uno del MCA, otró^lel PCE, otro 
del PTA, otro de la LCR, uno de la CNT y a^ fpk tá lina1--
interminable lista de siglas que llevaban inevitablemente a 
la confusión a la hora de emitir el voto, una \Áez hubo un 
conocido mío que votó por equivocación a la OÍ^CÉ y otro 
a la RENFE. Había militancias que ponían los\pa\os de 
punta por lo radicales, otras que habrían las carñesvpor lo 
heroicas, otras que daban risa por lo marginales1^ ^or lo 
sectarias. En algún partido había que hacer un c^ iursp de 
premilitancia, leerse gran cantidad de panfletos deldu^psa 
procedencia, y una bibliografía más o menos com|n p^ra 
los partidos de izquierda (los de derechas, o noí\tertíkn 
bibliografía, o se remontaban al glorioso AlzamientojlNaqip-
nal). Yo, que soy el cronista recuerdo aquellos añoáportía 
nostalgia de las hojas del almanaque y con la eviderfpia ¿Ip 
peinar ya sienes plateadas, pero recuerdo ahora ccjnMjk 
insistencia que da el asombro y la perplejidad de la.ihhíb^ • 
ción manifiesta de gran parte de la poblaciónjr r''' 
Hubo por aquel entonces un maestro en paro que >/ 
militaba en un partido de corte maoista, acérrimo defensor 
de la clase obrera, profundo enemigo del capitalismo y de 
los partidos que se llamaban burgueses. Aquel joven de 
frente despejada, mirada inteligente y barba cerrada milita-
ba en el P.T.A. y se presentaba como candidato a la alcaldía 
de Antequera. Sus propuestas eran entonces radicales, sin 
duda el amor a su pueblo le llevaba a posturas independistas 
y sus vecinos le creyeron ciegamente, no sin razón, y ob-
Jiian Segundo Díaz Nuñez 
Coordinador del Area de Cultura 
i . / 
u . 
V 
. • tuvpel premio apetecido, y el tiempo pasó, y no pasó nada. 
.) / V ) jDorría inexorable el tiempo, y se perdieron las 
f jexpÉetátivas de voto para muchos partidos, entonces era 
'.Insostenible mantener los mismos presupuestos, o por lo 
ménos, darle la misma consistencia desde los mismos 
/puntos de vista, entonces hubo que adoptar la disposición 
' Mptica de adoptar un nombre nuevo, hacer más hincapié en 
jija independencia, resaltar y agudizar las contradicciones, 
$eolá1uyó,una concejalía, que a lapostre vino a significar la 
/ mayp4a,/abs$)luta que necesitaba el PSOE mediante un 
irttercaifiíbio constante de favores, dinero, votos, etc. 
i w 
P El tiemp^, que todo lo borra, es capaz de hacer 
olvi<|adizo al enéjnigo y convertirlo en su más fiel aliado, y 
. mediante esa aljanza se gobierna durante cuatro años, 
aunque las tenójiones son evidentes y las miradas en 
^jgiiinos plenos eipcuentes. La cosa se va degradando de 
t^l f^j-ma que se ijpga a época de elecciones y lo que antes 
. .Jiabfásido un novjjazgo bien avenido, se trueca en un "toma 
J' tu foto, dame mi^ cartas" y sin llantos, ni familiares que se 
metampor medi(|, aquella pareja se jura odio eterno hasta 
que la'ivida l o s ^ n s u m a . La tirantez llega hasta tal punto 
que e l lPSQj f 'se permite decir en Villanueva en plena 
elecciófa i^tínicipal que dónde están los seiscientos veinti-
cinco nilllones que se ha llevado el concejal del anejo. La 
gente recriminaba a Silva que porqué había pactado con el 
P S O ^ y él decía que no quería matar la gallina de los 
huevas de oro que era el Ayuntamiento de Antequera. 
fl 
Con toda esta verborrea electoralista se llega al 20 
üde Junio y tras el escrutinio el PSOE obtiene la mayoría 
H absoluta y ATA dos concejales. Sobre el papel ya no hacen 
j falta los votos de Villanueva para gobernar el Ayuntamiento 
1 de Antequera. Por algunas espaldas corre un gélido viento, 
en otros rostros se advierte una satisfacción regocijante, y 
entre gesto y gasto se llega a conversaciones altamente 
secretas en las que se acuerda, además de la considera-
ción de Villanueva como Entidad Local Menor a la integra-
ción del grupo (que no partido) ATA en el PSOE. El personal 
se queda atónito, no da crédito a lo que oye, se restriega los 
ojos ante lo que ve ¿cómo es posible? La feliz pareja vuelve 
a mirarse con ternura, hay guiños solapados, carantoñas 
sutiles y lejanas, por aquello del decoro y la decencia, como 
todo buen noviazgo hace falta refrendarlo con una reunión 
de sociedad con las dosf amilias presentes acto que sucede 
el sábado 13 de Marzo, ante la mirada emocionada del 
padre de la novia y los lloriqueos lógicos de la madre del 
novio que portaba un sencillo traje negro de Balenciaga y 
remataba su figura con elegante mantilla española. 
Este viejo cronista emocionado no pudo contener 
las lágrimas y su pluma cansada, quizás por el embargo 
que sufre su corazón es incapaz de continuar y pone fin a 
la presente crónica, pero promete continuarla a medida que 
vayan sucediendo los hechos. 
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P O L I T I C A L O C A L 
PARA QUE EL PUEBLO 
SE ENTERE 
Partido Popular de Anteqiiém 
Ú • • • 
Desde que los socialistas antequeranos esc&éjieron, 
la frase de campaña municipal "Antequera, sol deííuturo" ,\\\ 
hay que darse cuenta como pica el sol del presenté, s. ' / 
Nos van atener siempre hablando de Fufiko, IJegaráí1 
el día, cuando quede todo arrasado y sea difícil láréáb^ón 
nos seguirán martilleando con eltermino "Futur4Íy sobré, teil 
base de la esperanza nos tendrán inmersos en esa ilustón 
que nunca llegará. ...•.<-1' • " i 
ii' i 
Y hay que ver como han cambia^díjesras socialijé/ 
tas. Recordando un poco, cuando estaban ^' laiopq^iciéíb' 
y criticaban al tan cacareado CORpíUPCÍ,í)N;, TRAFJCp 
DE INFLUENCIAS, HONRADEZ, | íc. , ahor^ cuándo go-
biernan tienen la oportunidad de ^emo^jtrar'álp.d' que ^p, 
política debe ser sagrado, van y sip dedjcan n^solamehtp 
a materializar lo contrario, sino qu/gí se disparanjén lo que n%. 
se debe hacer. A esto se llama eVi nuéstro puéí^íoítengaño. 
(i v 
r 
Hace unos días el Grüpo ^unicipají de nuestro 
Partido Popular presentó, entre otfa$i unamo(jjió'ñ ^araque 
se creara una comisión de empleó jen dondb estuvieran 
representados todos los grupos cortjrepresentación muni-
cipal. Ante esta propuesta los socialistas corjjest^ron que 
ya existía una comisión encargada d^ estosperfesteres, 
pero tenemos que aclarar que esa co l i s ión ^¡stá formada 
totalmente por socialistas, no permi t ^ \ quejásqmen las 
narices nadie en los contratos que se |levari a cálbo desde 
el Ayuntamiento. •;' \ 
Nosotros seguiremos vigiland|j) para que^a gestión 
realizada por el equipo de gobierno se^i la más traihsparente 
posible, a pesar de la intención c lar | de manténernos al 
margen de no facilitarnos la participacjión que sijempre han 
pregonado (otro engaño) 
Un fenómeno digno de mención que ha Ocurrido en 
estos días ha sido los resultados de laj^lecciones catalanas 
y de nuestro país vecino Francia. 
En este momento se me ocurre ef/tradíc!i¿oal refrán 
de "cuando veas las barbas de tu vecijio'af^itar.;/." '" ' •.,, 
' - - ••••.:>3 
Un retroceso tan alarmante, catalogado d^descala- y, 
bro para los socialistas franceses (11 puntós dé/^escenso),'-,/ 
debe ponernos un tanto a pensar. El Socialisffio no está de J 
moda, son producto de una demagogia y de la corrupción' 
personificada, no se debe mantener esa opción, teniendo 
en cuenta que desde Despeñaperros para arriba apuestan 
por otro sistema. No seamos los andaluces los últimos en 
darnos cuenta y reaccionemos ante una situación de esca-
parate y de promesas incumplidas a que nos tienen acos-
tumbrados los socialistas 
P O L I T I C A L O C A L 
DESDE LA 
RESPONSABILIDAD 
PSOE • Secretaría de Prensa e Imagen 
i:) 
-. y Hace unos días me contaba un compañero de 
partido, ya mayor, que quizás le había tocado vivir la época 
virn^s dura de nuestra Historia reciente; en la que además 
jíhabía sido perseguido, por aquello de las ideas, pero que 
zéra socialista desde pequeño y que lo seguiría siendo, a 
pesar de los avalares de la sociedad. 
Esto me hacía pensar en la responsabilidad que 
representa para un partido el peso de su Historia, como 
v partícipe de la construcción y desarrollo de un país, al 
''Vtiémpo que reflexionaba sobre el convencimiento, que me 
¡demostraba, tenían representado en este partido, perso-
linascorita ésta, que con su luchay esfuerzo han formado un 
Agrupo húipiano capaz de trabajar por una filosofía, una 
con^epcióp del Estado y de la Sociedad, en el que toman 
formía los Valores de la socialdemocracia. 
I ^ 
ti Cuahdo se defiende a este partido se hace a una 
formp de péÍ|samiento, a unas ideas, en definitiva a una 
i d e ^ g í a , latóual no se puede vencer con la fuerza, ni con 
campañas devdesprestigio, ya que es algo inherente a la 
persona y a stivcomportamiento, de ahí que los que ahora 
estámos comprometidos con el gobernar y el destino de 
esra pueblo, défeemos, y así lo proclamamos hacerlo, 
de^de la responsabilidad, desde la comprensión de la 
coíjfianza que han'depositado en estas personas, que con 
su'^abajtí diario, tan't<? en la política como en el resto de los 
ámp0s.!'ia!bórales, tienen que demostrar cada día que 
pertené.cén'a un partido que ante todo les exige un trabajo 
responsable y solidario? -.. 
!/ No spr^.fácil ant^Of ier los intereses de los demás, 
...a los propio^vylalgíü.nqs'no4|dan la razón, con actuaciones 
poco responjsábleisv.y"'Is^risis, aventurándose en críticas 
absurdas, si4pláht4%¿^,(|ii^colaboración en accionesque 
tanto desde pi^rsp^cti^ás/públicas como privadas proyec-
tan a nuestro pi|iéblbv;nfi'estra sociedad hacia el futuro y el 
progreso; y en ctóasip'nes estas estrategias desplegadas 
hacia nuestro pr&yedo y contra nuestro partido han dado 
lugar a un deslizamiento hacia los límites de la ilicitud y la 
irresponsabilidafl. [í 
El socia|sm(|es un movimiento vivo que hunde sus 
raíces en el an^ia dé emancipación colectiva y que busca 
un nuevo modlelo de sociedad en el que las personas 
puedan decidí^libremente sobre su propio destino y reali-
zarse plenam|ntej;Una sociedad, en suma, plenamente 
democrática, parti^ipativa y solidaria. Para ello continua-
remos trabajandq'/desde la convicción que el esfuerzo 
diario y conjUjntojhps hará más fácil abordar con rigor y 
resolución tójdas aquellas cuestiones que puedan tener 
significacióníbspe'pial para nuestra ciudad, y responder a 
las demandásgudadanas contando con su colaboración y 
apoyo. 
El proceso de transformación y evolución que ex-
perimenta nuestra sociedad, no puede efectuarse de modo 
errático ni descoordinado, dirigido por fuerzas contradicto-
rias que hoy se generan desde diversos centros de poder. 
Al contrario debe ser un proceso consciente y democráti-
camente encauzado, desde la Responsabilidad y la Co-
operación ciudadana. 
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P O L I T I C A L O C A L 
T O S TERRITORIOS OCUPADOS" 
r 
Comité Local del Partido Andalucísta | 
$ 
Estimado Di rector de "Don Mano l i to " : con mot ivó del 
segundo número de este per iódico, le remitimos la siguiente cartd{ 
para su inclusión en el mismo; aprovechamos la ocasión parc% 
fel ic i tar le po r el reconocimiento públ ico a su labor y animarte § j 
seguir construyendo una Andalucía más próspera. v '' 
Al otro lado del Mar Mediterráneo ha vuelto a surgii^ 
la problemática de los territorios ocupados por el Ejérpitó.^ 
Ha sucedido aquí, en España; el chantaje de la Bénda 
Criminal E.T.A. ha conseguido movilizar a un ejércitjD que/5 ' 
no ha actuado en muchos años. fs-ty-'^ 'o 
La decisión de vigilar la vía del AVE entre ^ 'a^táV,;^ ' 
Andalucía, parece una decisión tomada por un ,Go^Wrra Áf 
Israelí en plena Entilada Palestina; el AVE, supu^a j^ép ie ,^ ' j 
es un tipo de transporte, que, en teoría, correspondí a U^ .J j 
país plenamente desarrollado, y no aun país qjüe páfcljsbipf'df/| 
"Psicosis Balcánica" como le ocurre a nuestfbs^y^ríhaFi- \( 
tes. La decisión de desplegar el Ejército a ic^larg^' c ^ l a Vía 
Férrea, da una imagen de inseguridad ánte./fes'propios 
españoles, y ante el resto del mundo, ¿hgiría ustpd un viaje 
desde Roma a Calabria si además de la^ airíeñáiás de la 
Mafia Italiana hubiera un despliegue detó'ército sobre el 
trayecto a realizar?, la respuesta es clara^ ,, . 
El despliegue es económicarrténte^caro, técnica-
mente inútil, siendo lo más negativo la üt-ílizacióndesoldados 
de reemplazo. Con el dinero de todos 1,^5 españoles llevamos 
pagando durante años un Ejército ProfeS|ional, y cuando el 
Gobierno ordena su intervención (Giierr'& del Golfo, Vía del 
AVE), hay que recurrir a los soldadds de reemplazo; ¿de 
qué sirven todos los militares asalariáiEios si cuando son 
más necesarios se tiene que recurrir a mudlqachos de veinte 
años que están realizando el Servicio Milit'arpor obíigación 
y no están cualificados para las misiortes^que se lés 
destinan?. Se van adesplegar3.500 soldadas á\los largo de 
toda la Vía; ¿cuántos estarán preparados ^ará^desactivar 
artefactos o para actuar en caso de una agíj^stón terroris-
ta?. % \ 
El Gobierno ha preferido usar la fuer ia^ ru ta a la 
inteligencia; el CESID ha de verse incompetente^ ante las 
amenazas de E.T.A., o simplemente no se le haico^sultado. 
A pesar del apoyo que nuestro Parteo ¡hiuestra 
hacia la Expo,92, dudamos que ante las malas |narmeras de 
nuestros gobernantes, la Expo,92 pueda ser i n c i t o en 
relación con el número de visitantes, ya qüe rii^estros 
gobernantes se afanan en dar una imagen dé./Retiública 
Bananera, desestabilizada socialmente, con i inalBanda 
Criminal que campa por sus respetos y con lima^Clase 
Política corrompida como pocas en toda la Socí|d3(b Oc-
cidental. La lucha antiterrorista, la vigilancia aécéa^j^utili-
zación de sistemas electrónicos, los prqp.iGá'sistemía^del 
AVE para detección de obstáculós no se,cleb'eñ haber 
realizado de forma correcta y se t ién^ que recurrir a un^ 
fracción del Ejército con una falsa imagen de seguridad. 1 
E.T.A. gana batallas, pero pierde la Guerra. Cada 
asesinato que realiza es un muerto que se vuelve contra 
ellos; en las puertas del Siglo XXI el Gobierno Socialista es 
incapaz de acabar con una Banda de Criminales que 
desestabiliza a un País de la Comunidad Europea; los 
mayores logros del Siglo XX (Expo y Olimpiadas) ven 
peligrar su éxito en base a la incompetencia del Gobierno 
para dar con la tecla que borre el Programa E.T.A. de la 
realidad nacional. 
I 
L V 
¡I ! 
1\ 
P O L I T I C A L O C A L 
SOLUCION INDEPENDIENTE 
Carlos Muñoz León 
i 
f.'ii'Vi 
s .11 
, :;: En esta ocasión debido a la ausencia, al encontrar-
" se ^de'iiviaje por unos días, nuestro portavoz José María 
/ ' Qópífiez, me dispongo a escribir unas líneas y aprovecha-
f Arér^tr'ctusencia para tratar algo que es de justicia reconocer 
• . y que no podría hacer si José María se encontrara entre 
nosotros. 
Después de varios años, desde los primeros meses 
de, 1987, compartiendo con José María momentos buenos 
y malos que hemos vivido en nuestra política municipal, he 
lleg^do-a.-conocer profundamente a este antequerano de 
cprTC&óftqUte en todo momento, puedo asegurar, ha busca-
Vdo defenderlos intereses de nuestra ciudad por encima de 
iof \ 
i Entre ík mucha documentación que guarda de la 
época en la qije fue alcalde he podido observar el trabajo 
q|je realizó y ¡jos resultados evidentemente cosechados 
Ip^ra Antequenja. 
i A pes^r de toda la rimbombancia que el equipo 
acpal da a cualquier logro por pequeño que este sea, 
re\|ista pre-elactoral incluida, a costa de las endeudadas 
arcas municipales, estoy totalmente convencido que lo 
reafjzado en |os cuatro años de mandato de José María 
González, nó' ha sido superado aún en los nueve años de 
gobi^moí/ftunicipal socialista. Y todo ello sin tener en 
cuenta-las estrecheces económicas que se padecían, 
hacféndoverdaderasfil igranasparaconseguirquelacarga 
financiera fuera la menor posible, y teniendo que mantener 
un/nospital que era utilizado por una extensa comarca y 
c^'yos costes solo soportaba nuestro Ayuntamiento. 
La construcción de viviendas sociales, escuelas e 
instalaciones deportivas no tienen comparación con las 
realizadas en estos últimos años. Cuando oímos hablar de 
que el polígono industrial se ha quedado pequeño, no 
tenemos más remedio que preguntarnos por el número de 
puestos de trabajo que se crean, y ciertamente vemos que 
son mínimos. ¿Recuerdan cuando hace unos años corrió el 
rumordeque unagran empresa se instalaríaen el polígono 
y que incluso tendrían que venir trabajadores de la comarca 
para cubrir los puestos de trabajo?. Seguro que habría 
algunas elecciones a la vista.. . 
Si hablamos del tema deportivo recordemos como 
debido a que el C.D. Antequerano y el C. B. Torcal se 
encontraban en categorías superiores hubo que construir 
en tiempo récord y buscando dinero por todas partes, el 
campo de fútbol El Maulí y el Pabellón Cubierto Municipal, 
sin cuyas instalaciones dichos clubs no podrían mantener 
la categoría conseguida. Yo no digo que el Ayuntamiento 
sea el responsable de que el C. D. Antequerano estuviera 
entonces donde estaba y este ahora donde está, pero no se 
puede negar la importancia que tiene el que una junta 
directiva se sienta apoyada, no solo económicamente, por 
su Ayuntamiento. Pregúntenle al Sr. Bros, presidente del 
C.D. Antequerano antes y ahora, si es o no importante. 
Por todo lo expuesto y porque "es de buen nacido 
ser agradecido" mi reconocimiento y el de muchos 
antequeranos que sabemos los desvelos y años de su vida 
que José Maria González ha dado por nuestra Antequera. 
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DEPORTEIS: BALONCESTO 
DOS IMPORTANTES VICTORIAS 
D E L C. B. TORCAL 
Por A l f r 0o Sote lo 
El equipo "Juvenil" del C.B.Torcal, confirmosiítou^n. 
estado de forma, consiguiendo dos importantes victofiasén .i jj 
los dos últimos encuentros que ha disputadp!'•4os../,y 
antequeranos que llevan tres partidos consecutivos sifi 
conocer la derrota mantienen la moral alta y ,^e peífilán-, 
como uno de los más serios candidatos a clasificars^/entre lX | 
los dos primeros puestos del grupo, lo que les/permitiría )j // 
ascender automáticamente a primera división. \\ - V i j . 
Don Manuel Cardona, Director Técnico del Clütí'y U 
entrenador del equipo, nos desvelaba las ciayeé' de Jos/*, . 
últimos éxitos. Según eISr. Cardona, el excelente raomentoV j¡*: 
de juego se debe al trabajo que se está reaf(za|ndo eh Iq^ ,/ • 
entrenamientosy que básicamente estádirígjpo^p<$e$d4f / 
aquellos aspectos en los que el equipo' ánd^a imá^ ' f lo ié / ' 
como podía ser la efectividad en losaros litíre£, la cápacji-
dad reboteadora, pero sobretodo laiSolidez én d'efensaqiiie 
eradonde el equipo másflojeaba.T^mbiqtl nóshacíásab^r : . 
el Sr. Cardona, que la incorporación de dos nuevos jugadp1' ' 
res, Antonio Espinosa y David Parras/han s/do de gráh 
importancia ya que esto ha permitido aú menta fiel potencial, 
humano del equipo que se encóhtraba m e r ^ d ^ por las 
diferentes bajas que han tenido aL^ o la^gode laqóWpetición, 11 
y lo que es mas importante,jjcon^eguir uiij juego mas 
efectivo en ataque. ;\, 1/ Ú ¡'¡'^ 
';"; 1 ^ 
C. B.. TORCAL - C. B. BENALMAPENA j 
Disputado el pasado 14 con|o estaba previsto el 
partido empezó a su hora y no pr&sentó pijqblemas de 
arbitraje. Los locales que salieron abanar, kcibteron un 
triple que permitió tomar la delantera'^ los visitantes por 
primeray últimavez, yaque los antequeranos íóqn un juego 
efectivo en ataque se fueron distanciarlo,feá^st^ JIegar al 
final de la primera parte con un rotundo (40-25)» •, 
Los antequeranos salieron eh la segurada'parte. . 
desmotivados por los 15 puntos que lle^vaban de diferencia, 
lo que propició la reacción visitante cjjue aprovechando la 
situación le colocaron a los locales ipn parcialíjde 7 a 0, 
obligando al Técnico del C.B.Torcal a pedir | jn tiempo 
muerto en el minuto 4; las indicaciones del Entrenador 
dieron sus frutos y los locales volvierpli a tomar fes riendas 
del partido. Los diez últimos minuto|del partido merecen 
mención a parte ya que los dos equipos ofrecieron un 
maravilloso espectáculo en el que sijs contabilizaron seis 
canastas triples, tres por cada equipoütambién cabe desta-
car la gran actuación del numero 11 loípal P.A.Sánchez, que 
en esos minutos finales obtuvo siete canastas ^n juego de 
las que tres fueron triples, consiguiehdo.convertirse en el 
máximo realizador del partido con 25 pantos; AHinaLdel 
tiempo reglamentario victoria local (76-54) q úé fue perecida; \( 
CB.NERJA - C.B.TORCAL / ^ 
La superioridad del Torcal.fue-constante en esta-,/ 
confrontación y los antequeranos infringieron, á los locales 
il H 
un serio correctivo ganando por 20 puntos.^íe diferencia, y 
El C.B.Torcal que para esta ocasión contaba.cotí 
dos bases, puso en práctica una efectiva defensa en zona 
por lo que los de Nerja solo anotaron 3 puntos en los 10 
minutos finales del primer tiempo. 
El jugador más destacado fue el n24 Rafael Porras 
que consiguió anotar 34 de los 67 puntos de su equipo 
siendo el máximo anotador del partido. Al final (47-67) a 
favor del Torcal lo que le permite seguir con opciones de 
cara al ascenso. 
DEPORTES: CICLISMO 
CLUB CICLISTA 
EL EFEBO 
Por Federico Martin 
PRESENTACION 
" \ Antes de entrar de lleno en el tema que nos 
Wupa, quiero en primer lugar, agradecer públicamen-
ijte a la directiva del Club y al Sr. Director de este 
/periódico la confianza que han depositado en mí para 
que, modestamente y en lo sucesivo sea yo quien con 
mis comentarios llene este parcela de las páginas del 
deporte antequerano. Guando se me comunicó la 
noticia la acogí con gran ilusión, que deseo compartir 
con los lectores a lo largo de las próximas semanas, 
'•'.en las que hablaremos de muchas cosas, todas 
{¡rel^ciopadas con este apasionante deporte. 
|BIÉNVENiDA PRIMAVERA: 
| Son la llegada de esta estación hay muchas 
COSÍÍS qú^ se ponen de moda, y una de ellas es salir 
a pajsear en bicicleta. Es una época en laque apetece 
darjun paseo en buena compañía, o solo, por cual-
qui^a de %s muchas carreteras que salen desde 
Antpquera.fKlaturalmente, todo aquel aficionado que 
quiéjre tenetjuna buena temporada encuadrada den-
tro .idel ciclotíiirismo, esto es , recorrer no solamente 
lugares cercanos a Antequera, sino salir fuera y 
re(}jbrrer otras comarcas, otros pueblos, pues se ha ido 
preparando a Id.Jargo de los meses precedentes con 
objeto de que todo después le sea más'cómodo. El 
cáfendario ciclótuíista que para este año 1992 ha 
préparadoel G. C..ÉI Efebo es, con diferencia, uno de 
los'tó^|'Mractivo¿\pue se puedan encontrar, y no 
solánie^teipor la imáginatividad de la directiva, sino 
porque Ántequera y süxprivilegiado enclave dan esa 
posibilidad'; escuna zona, en la que el aficionado y el 
principiante,a'(^i^loturismp tiene mucho donde elegir, 
tales comoi^rijaflj^^^inuras, circuitos cómodos, 
vías t ranq^ i l a^^ / j f cp r tanto haciendo que el 
cicloturista sea sü propio protagonista, haciendo en 
cada caso el tjecorri^d idóneo a su grado de prepa-
ración; pues tmp ejsto lo ha compilado inteligente-
mente el Club y ¿I resultado es un calendario cicloturista 
muy completofí | 
Todo e j^io vi^ne avalado por el gran número de 
socios que dojnnincp tras domingo se vienen concen-
trando en Pljzaide Castilla, socios de todas las 
edades, desdie 14 años hasta bien entrados los 60. 
Son gente qu¿ ha¿j descubierto que salir a pedalear no 
sólo es buencj pafia su salud, sino que se rejuvenecen 
al lado de losjjbhaj/ales, se crea esa amistad innata en 
el deportista/ly parqué no decirlo, también esa sana 
competencia de//"a ver si le araño unos minutos al 
otro." ¡ ("v 
PROXIMOS CÍCjLOTURISMOS: 
Dan^b cumplimiento a lo establecido en nues-
tro calendario, tenemos para los próximos domingos 
días 5 y 12 de Abril las siguientes salidas: 
Día 5 de Abril: Salida desde Antequera (9,30 h.) 
con dirección a Archidona. En esta localidad habrá un 
control de firmas para los que deseen volver (3 pun-
tos). Los demás, algo más preparados, atacarán la 
subida hacia el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia, 
patrona de Archidona y desde donde veremos toda la 
extensa vega, haciendo una posterior visita al Santuario y 
terminando con la firma de los que han subido (8 puntos) 
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D E P O R T E S : F U T B O L 
" D E S D E MI TRIBUNA " 
Por Francisco Rodríguez Molina • 
/"' 
tí t (i 
Como si de una campaña electoral se tratad ., 
nuestro primer club representativo en materia futbo- / ' 
lística continúa generando noticias, que al fin y al cabo V , 
lo son, pero al mismo tiempo no dejan de ser, esoy 
noticias, sin excesivo contenido constructivo que piíé/y,' 
dan llevar consigo o albergar algún tipo de sensadó'n/ -v 
placentera, a las que nos dejamos de habituar hacaya/ 
tiempo. ^ 
¿Conocen la "penúltima"?. Pues bien, no/nps;-/ 
quedamos atónitos porque a estas alturas es uriiémQ '' * 
dificultoso que nos la den con queso, pero sfáuécfkj7^  
siempre una opción, por muy escueta que eé'ta$etí¿ v/'y 
para la duda. Desde hace ya algunas serr^nás/ 
nuestros sensibles pabellones auditivos nq/ dej&r) 6^ 
mostrarse inquietos y de escuchar de qu^'i pefsó^'as ' 
de diferente índole estarían dispuestas ^ in^ 
Antequerano una dosis de esa milagrosi va$ 
para la presente temporada posee una de l ic ia eti-
queta, bajo la denominación de "salváéiórí". 'Kíáestra 
sorpresa, que casi nunca deja de serial, se agudiza 
cuando escuchamos la existencia/ter^nás de un 
bloque o militancia apolítica, que sirviéndose de no 
sabemos que medios, proporcionan/la más cristalina 
y veraz solución a unos males qu¿|^floran por cada 
poro de la piel del enfermo que nois, atáñe. 
•ví 
'>\ 
De manera palpable y evidente, el máximo 
dirigente actual de la entidad, Diego Bfcs Mariné no 
tiene ningún pelo en la lengua al afirmarV^iterarse, 
de que él se encuentra en disposición detó^uchar y 
de estudiar, en compañía de su Junta Direetiv1 ,^ todas 
las ofertas que se encaminen a una evoliicicw en la 
gestión presidencial del club, aunque al misrlio tiempo 
no va a regalar el timón de la nave a ¿uá'(quier 
aficionado o grupo que en su programa no áporte 
evidentes y sólidas pruebas que condicior^eri\una 
labor más completa, que la actual, y sin ningún t i ^ de 
fisuras. 
La "guerra" entre bandos está entabladajUhqra 
sólo falta saber dos cosas. La primera, si I^ ÍS cjie 
intensifican su crítica se van a atrever a ir más léjjos^n 
el invento o van a continuar atrincherándose |rí |a 
retaguardia. Segunda, y esta dirigida a la .. actual 
directiva. Aplaudimos y nos quitamos eljsortlbrero ár i 
hace falta, al trabajo de cantera quechera cofníénza, 
en serio esperamos, a llevarse a cabió. Pero no es /. 
menos cierto que todos esos argumentos pueden 
carecer de importancia si no se lleva a cabo una 
adecuada terapia que permita salvar el presente, y 
dicho presente no deja de ser "mosqueante" por 
muchos intentos que se hagan por poner trapos 
calientes. 
DEPORTES: CAZA 
MATANDO GAMUSINOS 
Por Javier Moreno Aragón 
;;. Recientemente con la temporada de perdiz con 
reciat^o, hemos acabado, salvo algunas excepciones 
cr w'er/eála mayor, la temporada cinegética 91-92. 
, / i y Es una temporada que se ha desarrollado con 
\ uña alarmante disminución de las poblaciones de 
//conejos debido, como todos sabemos, a la ya vieja 
" | enfermedad de la mixomatosis y a la más reciente 
,|,fieumonía hemorrágico vírica, que ha diezmado por 
' ,/ÍDon^bréto. cotos donde se conseguían estupendas 
/ percoaS' ei^nna jornada de caza años atrás. 
Consecuentemente, se ha trasladado esta 
preéíón cinegética hacia otras especies y mayormen-
te ja la perdiz ¡roja, que ha dado como resultado la 
disminución d | esta ave en los primeros días de 
^pertura de ve|la. Unido esto a ciertos problemas en 
ja ¿ría y desarrollo de esta especie, de lo cual ya 
ylratlremos en |ucesivos artículos, se ha logrado una 
. /ins^isf acción generalizada, no sólo en esta comarca, 
J sino^en otrasijmuy perdiceras, considerando esta 
temperada mediocre en cuanto a resultados. 
\ / 
|Ahqr^( es el momento de hacer balance por 
parte le^s directivas de los cotos, exponerlos en las 
distintas reuniones que se están desarrollando con 
vistas/a la próxima temporada, {yo ya he asistido a 
dos)¿V por supuesto tratar de mejorar al producción de 
caza. 
Yo diría de una manera general que hay que 
controlar los depredadores, —con el consiguiente 
permiso por parte de la Administración— ya que 
existe un notable aumento de zorros, no sólo en zona 
de sierra sino también en la zona de campiña o vega, 
habilitar zonas de siembra con cultivos atrayentes 
para las parejas de perdices donde puedan sacar 
adelante sus nidadas, vacunación de conejos, insta-
lación de bebederos, repoblación (con individuos 
genéticamente puros y a su tiempo), y dotar al coto de 
una eficiente guardería. 
Los nuevos planes técnicos de caza que sitúan 
a los cotos en varias categorías hacen hincapié en 
estos temas preguntando sobre las mejoras introduci-
das, poblaciones existentes, cantidad de caza a abatir 
en los próximos cinco años, número de cazadores, 
etc. 
En definitiva, los cazadores no podemos pen-
sar sólo en cazar sino que hay que concienciarse que 
esta época de veda es vital para luego practicar con 
agrado y satisfacción nuestra mayor afición, con or-
gullo de ser socios de un coto donde uno pueda 
siempre divertirse. 
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DEPORTES: PESCA 
Job y los Pescadores 
L ICENCIAS F E D E R A TIVAS 
Por Carlos Muñoz Léón 
i í(,, '/•• 
Hace unos días nos han sido entregadas a los 
pescadores las licencias federativas del presente año 
1992. Los que pertenecemos a varias sociedades de 
pesca, recibimos una licencia por cada una de ellas, 
y siempre me hago la misma reflexión: la pesca débe 
ser el único deporte en el cual, un deportista liéne 
licencias federativas, es decir, puede competíi|rep!^ 
sentando a mas de un club en una misma competi-
ción. ¿Se imaginan que un futbolista tubera licénda 
federativa para poder jugar con el R| Madrid/y el 
Barcelona al mismo tiempo?. En lapescásí.ocurfe. Un 
pescador puede tener licencia federativa;1 con várias 
sociedades de pesca al mismo tiempp. 11 ¡j 
Consecuencia de esta, para mí, irregularidad 
es que un pescador está compitiendo en varias ¿dei-
dades (está "pescando con dos cañas") pVa conse-
guir una de las plazas que le permita ácceder al 
campeonato provincial. Viene ocurriendo ífrecueiite-
mente que los clasificados en los primeros ¿uesto j^ de 
cada sociedad son casi siempre los mismejs en u|ia y 
otra, dado que aún ciertamente la suert| es faptor 
importante en la pesca, la verdad es queseóme felice 
un buen amigo, "el que sabe, sabe"... jj 
r "í/ 
¡j 
•'/' i" 
¡i ííl 1/ i'/ 
1:1 t 
Al final el pescador se ve obligado a ^ legir entre 
representar a una u otra sociedad, coí|i el Icjgico 
enfado de la que no es elegida. La Federación al 
respecto no dice nada pues lo que le interesa'es tercer 
el mayor número de licencias posibles aunque estas 
estén repetidas. C .„:„; .,.V ; : /w ' ' 
Para evitar todo esto, los pescá'dores 
antequeranos saldríamos beneficiados si en lugar de 
tantas sociedades federadas como hay en nuestra 
ciudad, hubiera solo una con un número importante 
de socios, y conseguiríamos formar una gran peña 
con fuerza suficiente para lograr grandes objetivos. 
HABLEMOS DEL 
DOMINO 
Por "El Pito Doble" 
Según anunciamos en el número anterior, me 
: complace informar que actualmente se están celebrando 
en nuestra ciudad tres Campeonatos de Dominó: en la 
^ocipc'ad Excursionista, en el Bar N.s 1 (Pepe Toro) y en el 
Bar f raile (San Pedro, esquina a Toril). 
Para los participantes en dichos torneos que aún no 
r ÍO conozcan, transcribo a continuación el "Decálogo de 
j cpnrtportamiento del jugador de la partida de dominó". Es 
' muylifnpoilanteque este Decálogosecumplafielmentepor 
los jugadores, sobre todo en los Campeonatos. Ahí va: 
i % 
l^'j- Resuelva bien las fichas y coja por la parte de la mesa 
qi[je corfiesponda al lado donde está sentado. Si es usted 
úi|imo enjugar, espere a que los demás hayan retirado sus 
fic'has y t^me las siete que le dejen. 
2$.-Sitúe tes fichas de forma que estén lo más cerca posible 
a|fe usted, sin ocupar parte de la mesa que no le correspon-
dje, a fin dé\no coartar los movimientos de los demás 
jugadores. ' '.. 
3^.- No haga ningún comentario sobre el juego que le ha 
tocádí?,'én suerte, 
42.- Juegue las fichas con el mismo impulso siempre, sin 
.denotaHaj^gría^enfado. 
^5° - No ^mé;- lá i^|nción a su compañero sobre tal o cual 
jugada ^ n t é á ^ qüe haya finalizado esa ronda. 
6Q.- No séJártieríte nunca por malas fichas que esté cogien-
do. No hay .cosa más desagradable para los jugadores que 
alguien qué se lamenta termine ganando, lo cual sucede 
con frecue|cis|l. 
7-.- AsumsIjSul propios errores con humildad y consuélese 
pensando/iqu^i todos somos falibles. Por la misma razón, 
cuando recrimine a su compañero, hágalo con amabilidad 
y con la diiidájde si la razón está de su parte o no. 
8Q.- No de|>oá)te las fichas en la concavidad de su mano. El 
soporte nlitufial de las fichas es la mesa, o las tablillas que 
en algunas partes utilizan para ello. Que no tengan que 
preguntare Continuamente cuántas le quedan. Déjelas 
bien a lajVis^L 
99.- Advi^rta/siempre a la mesa si ha pensado una jugada 
teniendo solamente una ficha posible de poner. Y procure 
no distraerse para no incurrir en la misma irregularidad, 
origen de útiles evidencias. 
109.- Y por último, salga victorioso o derrotado, no pierda la 
compostura, la educación, la jovialidad. En suma, el espíritu 
deportivo. 
Y por ahora nada más. En el próximo número seguiremos 
dando detalles de los Campeonatos indicados al principio. 
Construcciones 
Decoraciones GODOY s .L. 
Venta y colocación de yesos y escayolas, molduras, escocias, foseados, plafo-
nes, arcos, columnas y todo lo relacionado con la decoración 
OBRAS EN GENERAL 
Calle Río, 16 - Teléfono 284 45 18 - ANTEQUERA 
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U n buen amigo mío excelente médico, y compañero en las mutuas 
"asistencias" al entierro de "cierto capitán", al que han acudido acuden y 
seguirán acudiendo multitud de antequeranos, me ha remitido unas rimas 
que les transcribo textualmente y que dicen así: 
Si te sirve de consuelo 
ni te pongo ni te quito 
¡hoy no tengo ningún duelo! 
¡saludos Don Manolito! 
Desconocíamos esta faceta de amante del trobo del querido doctor, 
le auguro un soberbio porvenir, al mismo tiempo que le envío con mi más 
afectuoso saludo este otro "versito" 
Sorprendido de tu rima 
quedóme, querido galeno, 
y ¡por la salud de tu prima! 
¡qué viva el Capitán Moreno! 
JOTAELE 
Supermercados m a s v mas 
o-
DEPORTES: BALONMANO 
" D E S D E MI TRIBUNA " 
Por Francisco Rodríguez Molina 
Concluye este fin de semana 
la competición oficial de Segunda 
División para un C. B. Gómez Serra-
no Torcal al que sus propios errores 
le han llevado a no poder opositar, 
como sucediera en temporadas an-
teriores, a unos mayores logros que 
desgraciadamente se han quedado, 
en forma de ilusiones pasajeras, ti-
radas por el camino. 
Quedan ya un poco lejanos 
en el tiempo aquellas gloriosas tem-
poradas, casi consecutivas, en las 
que se accedía a casi un récord his-
tórico que no era otro que el de pre-
sentarse año tras año en fases de 
ascenso con una miras fijadas en 
acceder por la puerta grande a la 
categoría inmediatamente superior. 
Estasopcionesquedaron poco apoco 
desmanteladas por obra y gracia de 
la diosa fortuna que da o quita razo-
nes en virtud de los méritos contraí-
dos. 
Esas oportunidades erradas 
suelen pagarse caro, y posiblemente 
no porque, sobre todo ahora, intere-
se el ascenso a la Primera División 
Nacional. Es lícito también contem-
plar otros aspectos vinculados directa 
o ind i rec tamente al tedio 
indiscriminado que sufre el aficiona-
do local en los últimos años. El desfile 
continuo de los mismos rivales, tem-
porada tras temporada, ha hecho 
encender la luz de alarma en la fami-
lia balonmanística, que en buena ló-
gica se da cuenta y comprende de la 
escasa contribución al espectáculo 
que proporcionan muchos de los 
equipos anclados en esta categoría, 
y como consecuencia la expectación 
creada ante la competición por parte 
del respetable escasa, dejando mu-
cho que desear también en el balan-
ce económico los beneficios que por 
este conducto obtiene la entidad. 
Es de esperar que todo lo 
acontecido haga recapacitar a los 
responsables del Club en la posibili-
dad de buscar otras vías que contri-
buyan a la mejora de un deporte que 
en nuestra ciudad siempre ha sido 
catalogado como de elitista, en 
cuestión de practicantes, y del que la 
propia ciudad se ha sen/ido en fun-
ción de lo que ha vendido el nombre 
de Antequera fuera de nuestra pro-
vincia y Comunidad Autónoma. 
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A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Al final le reproducimos de forma fiel y absolu-
tamente real el aviso que en la ciudad hermana de 
Archidona coloca la Guardia Municipal de Tráfico en 
los parabrisas de los coches que se encuentrárt-mal 
aparcados; pasada media hora de la colocación de '.fi! 
dicho aviso, y si el dueño del vehículo no ha rectlf¡cáclp..-'v'/ 
la posición del mismo, le multan y la grúa municip^i \ 
procede a su retirada. j '¡ / ¡ \\ V} 
' ••: Í- i \V 
Hemos presenciado en mas de una ocasion en. '. ,..y -
nuestra Antequera, el proceder de nuestros ágentés / 
encargados de la vigilancia viaria y, creerpos, con ;,(. 
sinceridad, que cumplen con su estricta obligación yl! tf. 
con el deber de hacer cumplir la ley vigente,! aunqpe;/ (y 
en alguna ocasión, el exceso de celo epéld^i^limi^nt^ . / 
de la misión encargada por sus superiores n ^ jp^ 
presentan como demasiados "cofjiundenléb" por^'níf 
plear un término suave. // , '¡ \\ , / h 
Quisiéramos sugerir a miestrd Concjejaí Dele| 
gado de Tráfico si no sería aconsejable el 'jppfliar" de;;' 
nuestros excelentes amigos/A^hidone¡i|iÍe¿ esta 
medida que nosotros consid^rarflos muyj pero que 
muy, eficaz, práctica y posítiya(! Esta míedicla nos 
enseña como hacer las cosas con un trato/jexqüisito y 
elegante. !) ! 
S I 
Yo lo estudiaría y lo pondná en prácticg. Creo 
sinceramente que sería un detálle l e madjjpífica ima-
gen. % | 
¡De nada y a sus ordenes!. 
ILUSTRE AYUNTAMÍENTO 
DE ¡ 
ARCHIDON^ 
(MALAGA) 
D E L E G A C lOlk DE T R A F I C O 
Matricula-
Hora 
I 
La infracción del Código de la Circüiaeién eft que 
^ incurriendo en estos momentos (Articulo ] 
^eria haber sido sancionada. 
No nos obligue a ello. 
Por favor colabore con esta De legac ión . 
NUESTRO CONCURSO 
¿ES VERDAD O ES MENTIRA? 
j Estamos recibiendo multitud de respuestas, 
fDor cierto con un alto índice de aciertos casi un 80%; 
en nuestro próximo número del quince de Abril ofrece-
remos a ustedes el resultado del sorteo que vamos a 
efectuar, días antes, entre todos los acertantes y 
^seguidamente una vez conocido el resultado proce-
deremos a la entrega de nuestro Importantísimo Pri-
fjier. Rremio: ¡LA PORTENTOSA PLUMA 
|ST)LOGRAFICA CON EMBOLO AUTOMATICO 
COhj EXPULSION DE TINTA CHINA LA 
PERjpHE^SSE'Si La próxima semana quedará ex-
pue^ia en (9S escaparates de un céntrico estableci-
mieriio de cálle Infante. Seguiremos esta semana y la 
próx|(na en ^ spera de más respuestas, ya saben que 
puedjbn envijar cuantas más mejor porque cuantas 
másijquieran ^nviar más posibilidades tienen de ad-
judicarse esté^lmportantísimo premio. ¡¡SUERTE!! 
vi 
QuisieranF^V'lá^á1'la atención de los señores 
asistentes soóralesqueéjercensuhumanitariafunción 
en nuestra ciudad de hecho, que desgraciadamente 
ydeformareiteráda.^'e viene produciendodiariamente 
con grave peligro pára una vida humana. 
1 I 
Una buena ¡Señora de muy avanzada edad 
deambula, con[ gráj/e riesgo para su integridad física 
por las principales calles del centro, (zona de las 
Cuatro Esquifas, ¡parreteros , Comedias, etc.) ¿No 
habría forma £le recoger a esta persona y proporcio-
narle un asiloíiaprápiado? Todos lo celebraríamos, 
i 
Enten^ierfilos que si la montaña no va a 
Mahoma... restó ya lo saben. 
AMEN 
,TencÍfe:níos pronto una feliz resolución?. 
JUMOLA 
SAA/r 
P L A TERO-AR T E S A N O 
R E G A L O S 
Luctna, 4 
Teléfono 84 3708 ANTEQUERA (Málaga) 
